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Madrid, Febrero 27. 
E L T R A T A D O 
CON L O S B . E . - U . Ü . 
La comisión del Senado encargada de 
dar dictamen sobre el proyecto de ley 
renovando el tratado de paz y amistad 
entro España y los Estados Unidos, se 
reunió ayer tarde» bajo !a presidencia del 
eeñor Sánchez Toca y con asistencia; entre 
otrop, de los vocales de la misma don Ra-
fael María de Labra y don Bernardo Por-
tnondo. También concurrió invitado por 
el señor Sánchez Toca, el señor Ministro 
de Estado* 
Era el objeto de la reunión el tratar de 
la cláusula del tratado en proyecto que 
establece que los españoles residentes en 
territorios de los Estados Unidos, y los 
norteamericanos rssidentes en territorios 
españoles, puedan poseer bienes inmue-
bles en el país de su residencia, sin verse 
precisados para ello á cambiar de nacio-
nalidad, m 
Se habló extensamente de la situación 
de la emisración española en Cuba, Pa9r-
lo Rico y Filipinas, siendo el debate muy 
animado y muy encontradas las opinio-
ges opuestas. 
E l ministro de Estado se reservó su 
parecer, y ofreció únicamente exponer á 
gus compañeros de Gabinete los puntos 
i.e vista que se mantuvieron en el seno 
ÍQ la Comisión del Senado, cuando se ce-
lebre el primer Consejo de Ministros. 
L A OIROULAOIOÍT F I D Ü O I A R I A 
Ayer comenzó en el Congreso de los 
Diputados la diecusión del proyecto de 
ley presentado por el Ministro de Ha-
cienda, con el objato de normalizar y re-
ducir la actnal ciroalación fiiuciaria.'Se 
ecEsumió el primer turno en contra de la 
totalidad del proyecto y hoy debe conti-
nuar el debate. , . . ^ ¿ ^ j v ^ . . 
1 
Lcslegisladorea americanos qoie-
ren saber el número y la e x t e n s i ó n 
de los predios rurales que han 
cambiado de dueños en Cuba du-
rante la intervención americana. 
E s t a curiosidad, en los momen-
tos en que Ouba pide á sus con-
quistadores rebajas arancelarias, es 
muy significativa. 
Parécenos que no se necesita ser 
muy malicioso para sospechar que 
de lo que se trata es de ampliar ó 
restringir las concesiones, s e g ú n 
la propiedad rural de esta I s la sea 
más ó menos americana. 
L o cual es una prueba m á s de 
que nuestros amos no trabajan, co-
mo creían algunos revolucionarios 
C á n d i d o s , por a m o r al arte. 
Aunque t a m b i é n es cierto que á 
algunos revolucionarios estas cosas 
les tienen muy sin cuidado; para 
ellos lo importante es la soberanía 
— l é a s e presupuesto—siquiera sea 
limitada. M 
No cambiaríamos, dice hoy Patriai 
niogona ventaja económica, por gran-
de que ella íoer», por la Boberenía l i -
mitada, á qne por la foerza de las eir-
oanstanoUs nos sometió la Ley Platt. 
fm 
E s digna de estadio la información 
abierta por la Oomieión de Ways and 
Means de la Cámara de representantes 
acerca da la reciprocidad comercial 
entre Oaba y los Estados Unidos. Allí 
han acudido á pedir esa reciprocidad 
ios intereses cubanos y á oponers» á 
ella algunos intereses d& HBte país. Y a , en 
esto, se va uoa característica de la si-
tuación; porque mientras de un iado 
es un pueblo entero el que habla, de 
otro lado sólo hablan algunos capita-
listas de otro pueblo; y quien se tome 
el trabaja de estudiar el asunto a fon-
do, no tardará en descubrir que las 
pretensiones de esos capitalistas no 
son menos contrarias al bien de los E s -
tados Unidos que al de Ouba. 
No tiene aquella isla más que dos 
grandes producciones, el azúcar y el 
tabaco, de las cuales depende allí toda 
la vida económica. Son, para ella, de 
tanta magnitud como el caté para el 
Brasil ó el trigo para la Angentina. Nn 
bien ellas sufren, todo está en crisis; 
y su i&flaenoia no se deja sentir sólo en 
los negocios, si que también en la poli 
tica. 
No se pnede desconocer que si Oaba 
vcudwa en Europa y no en los Esta-
dos Unidos la casi totalidad de gu pro-
dacoióa de azúcar, otros serían los des-
tinos políticos, porque otras ioliaencias 
habría allá en pugoa con la de esta re-
pública. Ni tampoco se ha de ignorar 
el hecho de qne, por ser España pobre 
y por consumir poco azúcar, á pesar de 
los vínoalos políticos, habo sempre 
algo de precario en su soberanía sobre 
la isla, qne no veía en la Madte Pa-
tria una oliente rica y prestigioe». 
E a el problema general de Oaba ha 
habido y hay un factor económico, qne 
es el principal. No sin razón Mr. Wi-
lliams, Oóosnl General de loa Estados 
Unidos en la Habana, decía haca años 





S U C E S O R T E 
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en un informe ofioia!: " L a cuestión de 
Onba ea, ante todo, una cuestión de 
azúaar." Esto ea lo que, ante la Oo-
misión de Ways & Means, han procu-
rado poner de ttmnifiesto los represen-
tantes de ia prfjdaooióa ou)ban». 
De BUS manifestaciones resulta que 
situación económica, no bneoa en 
1895—pero, sí, mucho menos mala que 
hoy—se agravó á causa de I» revoln-
oión, primero, y de la indiferencia de 
ios Bstadoa Unidos, despnés. Para 
demostrar el desastroso efecto qne la 
revolución tuvo en la producoióa, bas 
ta con exponer que la parte más eflo&z 
de la táctica empleada por los insu-
rrectos consistía en destruir las pro-
piedades lústicaFj porque pensaban 
quí», suprimida la riqueza, no tendría 
España de donde sacar dinero para 
combatirlos. Y tanto iooandiaron, ano 
la producción de azúcar qne en 1895 
había llegado á nn millón de toneladas, 
era de 200.000 al terminar ia guerra. 
Sobre la indiferencia de los Estados 
Unidos, desde qne ocuparon la isla, 
mucho habría que decir. Que esta 
nación ha prestado nn gran servicio al 
impedir que aquel país oayese en la 
anarquía, nadie lo pondrá en duda. Se 
ha de admitir también que sus traba-
jos de saneamiento y cuanto ha hecho 
para mejorar ia regularidad adminis-
trativa, merece elogio. No es cierto, 
como aquí se ha publicado, que allí 
nada hubiera antea de ]899. Los mé-
todos eran atrasados en algunos caeos, 
pero existían todos los organismos de 
nn pueblo civilizado. L» obra de los 
americanos en Ouba, aún siendo plau-
sible, no está á la altura de los belgas 
en el Congo, donde se trabaja sobre 
una primera materia salvaje. 
No es malo en conjunto lo que se ha 
hecho; pero la justicia obliga á echar 
de menos lo mucho que se ha dejado 
de hacer. Y , entre esto, ocupa el pri 
mer logar, un plan completo de medi 
das destinadas á mejorar la sitaaoión 
económica. 
A l renacimiento agrícola y comer 
cial, producido por la terminación de 
la guerra, se le dió una importancia 
excesiva. No se vió que Oaba era co-
mo nn oampo dotado de flotabilidad, 
que, habiendo tocado al fondo, volvía 
á subir hacia la superficie. Tampoco 
se vió que si las importaciones eran 
activas, este fenómeno se debía á la 
necesidad de reponer todo lo destruido 
por la revolución; y, finalmente, no se 
comprendió qne, si sa sembraba osna 
y aiüaar, no era porque los Estados 
Unidos hubieran hecho cosa alguna 
para f&voreoer estos dos ramos de pro-
ducción, sino porque se esperaba que 
hiciesen algo; y lo primero qne deeílos 
se esperaba era en régimen liberal de 
relaciones arancelarias. 
E n los aranceles de Onba—desde la 
ocupación americana—se han operado 
tres reforma?; sería injusto asegurar 
que han sido contrarias á Jos intereses 
de la isla; pero es inneg.ib'e que, ante 
todo, se ha procurado servir á los ex-
portadores americanos, con mayor vo-
luntad que acierte; porque, no exis-
tiendo derechos diferenciales^ ia rom-
petencia europea no se ha abatido; y, 
además, perqne la potencia consumi-
dora del país no ha anmentade; para 
qne aumente, no basta con que las mer-
cancías paguen derechos iigerof; es ne-
cesario que el pueblo cubano tenga 
más dinero con que comprar esas rntr-
cancíaí; y el dinero taolo puede salir de 
nn aumento en las exportaciones cuba-
nas y de precios qne dejen margen á la 
ganancia del productor. 
Esto es lo que se quiere conseguir 
por medio de la reciprocidad; y esta re 
oiprooidad es lo qne han venido á pedir 
los oomisioiradna da Onba á la Oomi-
sión de Ways & Means. L ? qne propo» 
nea á los Estados Unidos es nn nego-
cio y un buen negocio y qne consiste 
en esto: que se les permita ganar más 
en lo qne venden aquí para tener más 
recursos con los que puedan comprar 
más aquí. Siendo Ouba un país que 
importa casi todo lo que consume, raro 
será el ramo de la producción america-
na que no esté interesado en tener allí 
mayor mercado. 
Así, pues, tenemos, en primer lugar, 
que á los exportadores americanos Ies 
conviene la reciprocidad con Onbf; 
punto de vista del cual han prescindi-
do los americanos que han ido á la Co-
misión á atacar la tesis de los comisio-
nados cubanos. Del pneblo americano, 
en conjunto,—productores y ooosumi-
dores—nada han dicho. Todo su es-
fuerzo lo han concentrado en la demos-
tración de que con la reciprocidad se 
arruinarán dos industrias de este país: 
el azúcar y el tabaco. 
Los tabacaleros (tobáceo men) han 
empleado argumentos de dos clasee; 
los nnos sentimentales, de puro efecto 
é impropios de gente seria; ios otros 
técnicos. 
EL JEREZANO 
14 caracoles da por una r a -
ción y el que tenga la suerte 
que en ía suya caigan 15 le 
regala U N C E N T E N . 
Hay cubiertos á 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Viríndes, Teléfono 5D6. 
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Han acusado á algunos de los comi-
sionados cubanos de haber hecho fue-
go, en la guerra de 1898, sobre los 
americanos, desde las trincheras espa-
uolaf; cosa que, aun siendo cierta, no 
podría servir para demostrar que una 
rebaja de derecho arruina una indus-
tria. Después de haber dicho que en 
Onba el negocio del tabaco estaba en 
manos de los españolea y no de los cu-
banos, han declarado que sería tonte-
ría hacer algo por ese negocio, por ser 
de una compañía inglesa la mitad de 
las fábricas; y, en seguida, han agre-
gado que la otra mitad pertenece á un 
sindicato americano. Lo que sorpren-
de es que oon este punto de partida, 
no hayan llevado la lógica hasta la na-
tural consecuencia de pedir un dere-
cho alto para los cigarros elaborados 
por la compañía inglesa y otro derecho 
moderado, para las mercancías de sin-
dicato americano. 
Han hablado también de la ingrati-
tud de los cubanos, quienes no conten-
tos con que loa Estados Unidos los li-
bertasen de Weyler, vienen ahora oon 
la pretensión de que se les sacrifiquen 
industrias de este país; pere si las fá-
bricas son, unas de españoles, otras de 
una compañía inglesa y de un sindica-
to americano ¿qué tiene que ver en es-
te asunto la gratitud cubana? 
Estos argumentos mueven á risa; los 
que se han aducido, del orden téanico, 
inspiran lástima y ponen de manifies-
to, una vez más, que, con un régimen 
proteccionista, para ganar dinero, lo 
que menos se necesita es el cerebro. 
Hay una afirmación, repetida por to-
dos los tobáceo men ante la comisión, 
que es muy interesante y que ella sola 
basta para resolver en favor de la re-
ciprocidad oon Cuba el pleito que ha 
de fallar el Oongreso. L a afirmación es 
esta: qne el tabaco cubano es un pro-
ducto especial, único, al cual ninguno 
otro se parece. A l leer esto—qne es 
verdad, puesto que la calidad superior 
de ese tabaco es reconocida por el 
mundo entero—lo primero que se ocu-
rre es preguntar: pues si se trata de 
un producto únioo, y que por lo tanto 
no existe más que en Cuba ¿qué daño 
puede hacer al tabaco de los Estados 
Unidos? Oon un vino blanco no se ha-
ce la competencia á un vino tinto; la 
seda no es rival del algodón, ni el ace-
ro del bronce. E l primer elemento de 
toda competencia es que luchen mer-
cancías sin disparidad unas contra 
otras. 
Por ser tan bueno el tabaco de Co-
ba, su entrada en este país, no solo no 
ha perjadloado al tabaco doméstico, 
si que le ha dado vida y ha aumenta-
do tu valor. Sabido es qne la presen-
cia de una dosis pequeña de tabaco 
cubano en un cigarro doméstico basta 
para que este se venda como si no con-
tuviera más que Habana; y aun en el 
caso de que el comprador sepa lo que 
se le da no es mas que un blending, lo 
paga mejor que si fnera un puro ciga-
rro domóatioo. 
Un tobáceo man ha dicho ante la co-
misión que "desde el 1893 la manu-
factura de los oigarroj da mejor cali-
dad—es decir cigarros de más de 5 
centavos y hasta de 15 y 20 centavos 
al detalle—ha aumentado machísimo 
en los Estados Unidos"; v ha agregado: 
"Con estas rebajas no habrá interés 
para el manufactarero e i fabricar es-
tos artíoaíos. No podtá haoerioa, ni 
podrá competir con el cigarro impor-
tado." 
¿Oomo no podrá competir cuando va 
á tener más barata nna de las prime-
ras materias que entrañen ese cigarro, 
esto es la hoja de Cuba, qae es ia que 
le da valor? Porqué no hay que olvi-
darlo: el cigarro doméstico pueda ven-
derse á más de 5 oentivas, porqaó pá-
ss por Habana ó porqué el coasamidor 
fabe que tiane sigo de Habana. Y el 
hacerlo pasar por Habana será aun 
más fácil que ahora cuando sa le pua{!a 
decir al comprador que, á oa?i8% de la 
rebaja de derechos, el fabriaante es-
tá adquiriendo mis barata la Cuban 
leaf. 
Délos cigarros de á 5 centavos y de 
k s chercets qne se venden á 2 y á 3 
por 5 centavos, no han hablado los to-
báceo men. No se han atrevido á afir-
mar que también se quedarán ein 
mercado esos picdnctcs qne sen les 
qne constituyen )e paite tcRjcr de 
las ventee; porqcé es sabido qne loe 
pobres ecn más qne Ice rices y que el̂  
número ée emericBDOS que solo fuman 
cheroets y Jivcccntirs ea enormemente 
euperior al número de los que fuman 
ten cents y two for quarter cigars. 
Aun suponiendo—y no ea poco supo-
nier—que el cigarro caro de ia Habana 
desalojase del mercado al cigarro caro 
doméstico, siempre quedaría en poder 
de los productores nacionales el m^r-
oado colosal de'oigarros baratos. De 
Cuba no podrían venir cigarros de á 
two for 5 cents, porqué no los hay allí 
ni para el consumo local; y los que allí 
cuestan 5 cents, ó más, puestos aquí, 
con flete, gastos y derechos, no podrán 
competir, en precio, con los domésti 
eos. L a verdad del caso es que oon la 
rebaja de los derechos, nada sufrirá el 
cigarro barato y que el caro tendrá 
más salida, porqué, oon la Havana 
leaf, menos cara, su calidad sa mejora-
rá y el consumo aumentará con la bon-
dad en la calidad. 
Uno de los tobáceo men, buscando 
una segunda línea de defensa, ha anun. 
ciado qne el tabaco da loa Estados 
Unidos no tardará en ser tan bueno 
como el de Cuba y el de Sumatra. Ha 
dicho: "Xn fact, the resulta obtained, 
by reason of the mettods inaugurated 
in Connetiont by the present Seoretary 
of ¿gricultnre, are for beyond the 
conception of even the most sanguino 
of its advocates."^ 
Este es un milagro en el que nadie 
creerá hasta que no lo vea. L a calidad 
del tabaco cubano no es resultado de 
tal ó cual método; es nn secreto de la 
naturaleza que está por descubrir. Lo 
que sí se puede asegurar, desde luego, 
es que si algún día se obtiene un ta-
baco que iguale en gusto, en bovquet 
al de Coba, será, sin duda en nn país 
tropical, y no en tierra como la del 
centro y del norte de ios Estados Uni-
dos. Lo de que ese tobáceo men pon-
ga á la hoja de Sumatra á la altura 
que la de Onba, siendo así que la de 
Sumatra sirve sólo para wripper, por 
sn bello aspecto, pero carece de aroma, 
indica que, en esos ensayos, lo que se 
va buscando es que este país no necesi-
te importar wrippers. Entonces ¿á qué 
loa altos derechos sobre la hoja cuba-
na? Con seguir aplicando esos méto-
dos científicos se llegará á acabar oon 
la importación da wrippar de Oaba y 
de Sumatra; pero siempre hará falta 
traer de Cuba algo con que dar perfu-
me á los cigarros. 
Los tobáceo men no han visto más 
que un aspecto de la reciprocidad y 
ese lo han visto mal: que Cuba podría 
vender más tabaco en los Estados Uni-
dos ó ganar más dinero oon el que ven-
den. Pero no han visto que los Es ta -
dos Unidos podrían vender en Ouba 
muchas más mercancías que hoy y has-
ta llegar á ser loa úoiooa proveedores 
de aquel mercado. A esto, que los co-
misionados de la isla, han expuesto y 
que han apoyado oon cifras, nada se 
lea ha contestado. Ha habido propó-
sito da presentar siempre á los comi-
sionados como si sólo hubiesen venido 
á pedir; no se na querido reconocer 
que también vinieron á ofreo^r algo. 
Los azúcarerea americanos no se han 
mostrado más hábiles que loa tobáceo 
men. No han contestado á las cifras 
con que loa cnbanoa han demostrado 
que hoy el costo de producción de nna 
tonelada de azúuar ea superior al pre-
oio de esa tonelada ea el mercado «me-
rioano. Ban ignorado la diferencia 
colosal entre el consumo americano y 
la producoióa cuban»; diferencia que 
sólo puede llenarse con loa azúcares 
domésticoa y aún con los europeo?. 
Para que la isi» puaiera eno^rgarse, 
ella sola, de abastecer totalmente este 
mercado, necesitaría mochas aflos, 
grandes capitales y centenares de mi-
les de trabajadoret-; habría qno vencer 
difloaltadee, con las qae no han con-
tado ios qae sa asustan—ó aparentan 
asustarse—del Apeligro cubano". 
Tampoco han querido los aznoareros 
americanos disoatir el hecho de qne 1» 
remolacha tiene na radio de acción, en 
el que no se pnede competir oon ella. 
Aún suprimiendo todo derecho sobre 
el JiSüúoar, hay regiones en que éste sal-
dría más caro que el azóaar de remo-
lacha producido en esas regiones. 
Y , finalmente, ge ha prescindido por 
esuoareros y tobáceo men del factor 
que más interesa al paeb'o americano, 
tomado en conjunte; y es e! deber de 
los Estados Unidos para oon Oaba, en-
te el mundo civilizado. Aún tenienrto 
qne haoer sacrificios, deberán los Eá-
tadoa Unidos sacar á ía isla de la pos-
tración económica y ponerla en condi-
ciones de mantener un gobierno esta-
ble; puesto que pueden hacer eso sin 
aaorificlo algcof; su vacilación y sn 
negativa no tendrán excusa. A Ouba 
se le ha creado nn estado político, por 
el cual ea independiente a mediae; y 
ea lo económico so estado ea análogo, 
porque no tiene máa mercado que el 
americano, ó vende aquí lo qne produ-
ce ó ee queda sin vender y cae en la 
miseria. L a responsabilidad será para 
los Eetadoa Unidoa, que al establecer 
PU tutela sobre la isla, han contraído 
el compromiso de ejeroerla de nna ma-
nera humana y justa. 
L . V. DE ABAD, 
Comisionado Especial y Saoretario 
de la Comisión Económica de Coba. 
Washington, Febrero 15 de 1902. 
UN CAMBIO POSIBLE DE DINASTIA 
Dicen de Berna, donde se hallaba el 
principé Pedro Karageorgewioh, que 
éste á partido de Ginebra oon dirección 
á San Petersbugo, desde donde le llama 
ba sn Georges, suponiéndose que este 
viaje esté relacionado oon nn posible 
desenlace de la situación porque atra-
viesa Servia. 
Recuérdense loa persistentes remo-
res de abdicación del rey Alejandro, 
y si se tiene en cuenta que los Kara-
georgewich son los representantes de 
la antigua dinastía que reinó en Ser-
via, antes de la actual de los Obreno-
wioh, se verá que no dejan de tener 
fundamento aquellos rumores. 
UNA COSA NUEVA 
Háblase rancho en Bruselas de rea-
lizár en Bélgica nna Exposición Uni-
versal, cosa verdaderamente nueva, 
pués en vez de estar agrupadoa en una 
sola población todas las secciones de 
qne se compone el certamen, estarán 
aquellas instaladas en las principales 
ciudades del reino á saber: 
L a de Bellas Artes Industriales, de 
Injo y de economía y social, en Bruse-
las; la de Industrias textiles, en G a n -
te; en Lieja la de minas y metalurgia 
en Amberes, la eeoción marítima, y 
así sigoiendo. 
Como todas eaaa poblaciones están 
enlazadas por espesa red de ferrocarri-
les y el estado facilitaría que rigieran 
tarifas especialmente baratas, y como 
Bé'gica no ea moy grande, vendría á 
convertirse así en nna sola é inmensí-
sima ciudad. 
CONGRESO INDIO 
Desde 1885 reúnase anualmente, en 
distintos puntos de la India, el Con-
greso Nacional, cuya finalidad ea ob-
tener iguales derechos para loa indíge-
nas que para los ingleses. Están al 
frente de dicho movimiento naciona-
lista las olasea euperiorea de eqael 
país, las oualea por medio de sus re-
presentantes, han pedido en la última 
asamblea, reunida á fines de diciem-
bre próximo pasado, qne los indica 6 
iodos, sean admitídoa bajo pie de i -
gualdad con los ingleses en loa cargos 
del Estado, y los diplomas expedidos 
por la Universidad iadia tengan igoal 
valor qoe los de ena similares de la 
Gran Bretaflfli. 
Hatta ahora no se dan por entera* 
dea loa iogleaea de eae estado impor-
tante de opinión, oue solo la prensa 
indígena refiej». L ' Italia del Popóle 
de Milán, al dar cuenta da él termina 
con eetaa hermosas palabras: Non im-
porta lavantt]. 
NOTAS FINANCIERAS 
E S P A Ñ A B A N G A R I A 
De E l EconomUta de Madrid: 
" E l Banco de España, por los bene-
ficio8<>del año pasado, ha repartido á 
sus aocionietaa 120 pesetas, igual que 
en 11)05 del valor nominal. Sin embar-
go, las acoiones han sufrido un que-
branto de 30 enteros en el año. 
E l B»nco Colonial reparte 20 pese-
tas, equivalente á 9 30 por 100 dfd va-
lor nominal, de cada acción, ó sea 3 por 
100 menos qne por loa beneficios de 
JOüO en cuyo año repartió 40 pesetas 
de dividendo; pero el valor de las ac-
ciones era de 325 pesetaa oontra el do 
215 qne tienen en la actualidad. A pa-
sar do esta disminución de dividendo, 
las acciones se sostienen bien á G4 da-
ros exnnpón, oapit»lizando, por tanto, 
á algo más de 0 poi 100. Si este Banco 
consigue despejar satisfactoriamente 
¡a incógnita de que hablamos en otra 
informaoión, sus aooionea pudieran al-
canzar tipos máa aitoa en el mercado. 
E l B ^ r i f o de Castilla pag» nn divi-
dendo ó? 8 uor ICO contra 10 ñor 100, 
repartido por los benefloioa de 1901. 
E i BÍOCO Biapano-Americano anun-
oia el p»ero de un dividendo activo de 
5 por 100 por loa beneficioa de 1901, an 
prinif r ejercicio pooial. 
E l Banco d^ BU bao reparte 30 ppse-
tás, míía IP.S 30 que repartió en Jaiio, 
forman nn total tíe 00 pesetas, 12 por 
100 del valor nominal de las aoeiouea. 
Eate Banco, con el del Comercio, oona-
titnyeo una entidad de primer orden; 
realizan benelioioa para poder dar ma-
yores dividendo?; pero la fitoación de 
aquella plaza aoonaej* prudencia por 
parte de Sociedades de crédito, y á 
esto obedecerá que no haya repartido 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I Q C E I Z A N T S T E B S O N S T I T ¡ J T B N T B 
Jueves 27 de febrero de 1902. 
El Ootrto BspaBol en combinación con la Com-
paGia de Zarzuela, 
F U N C I O N C O R R I D A 
A las 8 y l O 
Primero. La z&rcaela 
La Alegría de la Huerta 
Segundo.—Caá t a andldán del Ooíeto BapaBo 
Tercero. La zarzae.'é cómlea 
B s p a ñ a ©n Par í s 
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GRA1T REBAJA DE PRECIOS 
erUléi. . , , , $ i oo 
Palco» , 8 03 
Luneta con entrada 1 C0 
Balaca coa idem 1 00 
Asiento tertulia 0 fií) 
Idem paraiso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem ó tertulia 0 80 
En ¡a cróxima semaua estreno de 
I D . A 
)5 Fo co de la Portera 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F e b r e r o 27 de 1902. 
mayor dividendo, natriendd el fondo 
de reserva con la respetable Euma de 
medio millón de pesetas. De esta suej-
te, las reservas del Banco de Bilbao 
ge elevan á 420 millones de pesetas, 
més 350 000 que tiene el Banoo del Oo-
mercioj el capital social desembolsado 
por ambas Sociedades fusionadas es 
de 20 millones. 
E l Banco de Vizcaya es, entre Jos 
nnevos de Bilbao, el qae con mayores 
bríos é iniciativas trabaja en la plaza; 
eas balances mensuales, señalan posi-
tivos progresos. 
Por los beneficios obtenidos en el 
primer ejercicio social, qae comprende 
el segando trimestre de 1901, reparte 
á los accionistas un dividendo de 3 por 
100, 6 sean pesetas 3 75 por acción, 
Jleva al fondo de reserva como prime-
j-a partida 40.000 pesetas y deja un re-
manente de 5 000 pesetas. Bn la Qa-
esta de ayer, viernes, detalla su car-
tera. 
M Crédito de la Unión Minera no 
reparte un dividendo, al menos no lo 
ha anunciado, no obten te tener un sal-
do de beneficios de 84 797 pesetas, 
pero, en cambio^ pide ei segando pasi-
vo de 10 per 100. No le criticamos 
porque no reparta dividendo activo, 
pues somos enemigos de repartos pre-
maturos con los cuales nada ganan los 
eooionistas; pero no se nos alcauta la 
necesidad de ese dividendo pasivo que 
pide. Seguramente que á importan-
tes accionistas que veían con impa-
ciente desagrado la perezosa movili-
dad de los capitales de esta Sociedad, 
Jes habrá producido el consiguiente 
mal efeoto, y se preguntarán como no-
eotrof: ¿Fara qué! 
E l Banco Naviero-Minero pide tam-
bién el segando dividendo pasivo de 
10 por 100. L a situación financiera de 
esta Sociedad no tiene nada d© favo-
rable; pero es de aplaudir la claridad 
y sinceridad con que detalla su valso-
ce, y especialmente su cartera. 
E l Banco de Santander reparte un 
5 por 100, que con el 7 dado en Junio 
hace on total de 12 por 100 anual con-
tra el 16 por 100 en 1900. Esta rebaja 
en el dividendo no significa tanta dis-
minución en los beneficios sociales del 
B&nco, pues en el balance vemos que 
]ba rebajado al cánoa sobre las minas 
Cíe Beooin 50.000 pósetaa, y esta can-
tidad representa un 2 29 por 100. 
E l Banco Meroantil de Santander 
|8Í8tribnyeun dividendo complementa-
Irlo de 2.50 por ciento, igual que el 01 
ctf¿?i¿a pegadoen Julio: el total del año, 
5 por 100, 
S Í Banco Asturiano paga ahora 6 
c e l f t a s á c a d a acción, igual que en 
Jallo ó seso 13 pesetas por todo el año 
pasado, y destina 30.000 pesetas al 
fondo da reserva y amortizar un 20 
por 100 de los gastos de instalación é 
impuestos. E l toado de reserva qae 
gefiala el balance de Diciembre, as-
ciende á 130.000 pesetas. 
E l Banco Guipuzooano reparte 9 pe 
setas, ó sea 3 por 100, que con el 2J re 
partido en Julio hace un total de 5^ por 
100 anual, libre de Impuestos. Por los 
beneficios del 900 se repartió un 4 por 
100. E l fondo de reserva de este B«m 
co, es de 150.000 pesetas. 
L a causa de Correos. 
L a trigésima segunda sesión del ju i -
cio oral de esta causa se celebró ayer 
bebiendo comenzado á la una menos 
diez minutos de la tarde. 
E l licenciado Zayas, defensor de Nee 
ly, continúa su informe manifestando 
que en el caso de qae. el tribunal en-
tendiese que había delito, no serían va 
ríos los de malversación sino uno solo, 
castigabie con una sola pena. 
Vuelve é ocuparse de la extradición 
y dice que el tratado es un elemento 
principal, y que en el caso de Neely no 
existe. 
A l tratar de la organización del de 
partamento de Correos, anuncia que va 
á deslindar la sitoaoión respectiva de 
Eathbone y de Neely, sin que pretenda 
con ello acusar al primero. 
Declara que Rathbaue era legalmen 
te el obligado á recaudar y depositar 
las rentes postales y que co existe 
prueba alguna que demuestre que éste 
delegase esa obligación en Neely, por 
cuyo motivo á su defendido no se le 
puede hacer cargos por funciones que 
no eran las sayas. 
Esa responsabilidad, ai existiera,— 
aüade el licenciado Z^yas — sería de 
Eathbone, oo de Neely. 
Luego pasa á demostrar que el dio 
tamen de los peritos, basado en el in 
forme de tos inspecteres especiales de 
Oorreos, está tan plagado de errores 
qae llega á oonsecuenoias absurdas. 
Dice que sería endeble todo edificio 
de acusación que se levantase sobre 
esa base, y que basta qae se demuestre 
1» existencia de un solo error para que 
el tribunal tenga que mirar con suspi-
cacia dicho dictamen. 
Y p&ra demostrar dichos errores em 
pieza ei cotejo de datos. 
E l inspector Fcsoes manifiesta en so 
informe que durante el año de 1899 j 
de Eoero é Abril de 1900, la recaada 
ción postal no pasó de 20.000 pesos, \ 
el perito Qregory dio-* en su dictamen 
que en dicho espacio de tiempo alcanzó 
nn promedio de 22 000 á 35 000 pesos 
Fosnes agrega que desde Mayo del 
último afío citado, es decir, desde que 
ee descebríeron los fraudes, la reoau 
dación postal alcanza un promedio de 
31.000 pesos, cantidad menor de la qae 
qae se obtenía anteriormente, á jozgar 
por el dictamen de Gregory. 
E l Post Maifer Oemral dice en sa 
Rtport qoe en 1900 la recaudación fué 
de 246.912 peses 31 centavo?, y que en 
1901 aeceedió á 367 634 pesos*50 üen 
UNA LOCURA 
Positivamente que para esta estación 
de bailes, jolaorio, todo alearla y sati 
facción, pa ra ¿omplemenfo d tanta ( l i -
d i a es indispensable u n calzado cómo 
do, elegante i j barato Merece la pena 
ver las ú l t imas novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialmente en charol de fabr icad 
especial de esta casad precios suma-
mente baratos, 
5 7 , O B X B ^ O , 5^ 
esquina á Agniar. 
T e l é f o n o 5 1 3 H a b a n a 
0 291 13 Fb 
tavos, y el Secretario de la Guerra ex-
pone en su Report que en 1900 la re-
caudación postal faó de 258 mil y p i -
de pesos, y que en 1901 ascendió á 367 
mil y tantos pesos. 
L a defensa llama la atención del tri-
banal sobre la diferencia que se ad-
vierte entre ambos Reporta. 
Aüade que los inspectores encontra-
ron un déficit de 119.961 pesos, sin te-
ner en cuenta que á 100.800 pesos as-
cendían los libramientos procedentes 
de los Estados Unidos para el pago de 
sus sueldos á los empleados america-
nos y á 20.400 las conversiones de fon-
dos postales á giros postales. 
Siendo las dos y veinte, se concedió 
un receso, reanudándose la sesión á las 
tres y veinte. 
Ocupándose del particular de los se-
llos sobrecargados, mpnifteeta el señor 
Zayas que uno de los principales argu-
mentos del Fiscal, ha sido el libro que 
investigó el coronel Burton en la ofici-
na de Rentas, encontrando no déficit 
de 27 mil pesos. 
Sostiene el letrado que dicho libro no 
puede ofrecer garantías de fidelidad y 
crédito al tribunal, pues aparecen en 
el mismo asientos correspondientes á 
los días 2, 3 y 4 de Mayo de 1900 en 
cuyos días el citado libro no estaba en 
la oficina. 
Respecto de la quema de los sellos, 
dice que ee Inutilizaron más de los que 
el Fiscal séllala y que no tiene nada 
de particular, que con posterioridad á 
la segunda quema, se vendiesen sellos 
sobrecargados. 
Gomo la acusación de Revees es uno 
da los elementos de prueba que pesa 
sobre Neely, la defensa de éste somete 
á la consideración del tribunal el he-
cho de que Revees sabiendo que ee iba 
á realizar un fraude con la quema, asis-
tió á esta operación y no lo denunció. 
Estima inverosímil la manifestación 
de Revees de que Neely le hubiese di-
cho que con la quema había obtenido 
una utilidad de quince mil pesos, la 
que entregó á Rathbone porque estiba 
pobre. 
Añade que jamás la confesión de un 
procesado sin otra prueba que la ro-
bustezca, puede perjudicar á un oo-reo 
y qae por tanto la confesión de Revees 
no tiene valor alguno. 
A las cuatro y veinte se levantó la 
sesión para continuarla hoy, á la hora 
de costumbre, en que terminará su in-
forme el licenciado Zayas. 
E n el Africa Austral 
LA INTERVENCIÓN D E HOLANDA 
No hay asunto que despierte en la 
política nniversal interés tan vivo. Las 
últimas noticias recibidas por telégra-
fo dicen qae el gobierne inglés ha en-
viado al de Holanda la contestación 
á la nota y que no se sabrá nada del 
carácter de ese documento hasta que 
Holanda la reciba y publique. Entre 
tanto la prensa europea calcula, dedu-
ce y conjetura para entretener su im-
paciencia. 
L a más sensata advierte, lo mismo 
en Holanda que en Francia, que es ne-
cesario no fendar demasiadas esperan-
zas en la comunicación del gobierno 
holandés. 
Desde Juego, Holanda no ha podido 
enviar á Inglaterra las condiciones pa-
ra nn tratado de paz con los boers. E l 
orgullo británico no lo hubiera consen-
tido, aun viniendo la proposición de 
nn pais unido con las repúblicas afri-
canas por estrechos é indisolubles la-
zos. Lo probable es que en la nota no 
vaya más que una petición: la de que 
Inglaterra se incline á las negociacio-
nes y sustituya la actual política de 
exterminio con otra política de tran-
sacción. 
Los boers no han intervenido en es-
ta iniciativa particularísima del go-
bierno holandés, de su jefe Kuijper, 
que debe el poder á su actitud en la 
cuestión de la guerra anglo-boer. Y 
en cuanto á la guerra, el Temps indica 
que hay nna relación entre la nota del 
gabinete de L a Haya y el discurso de 
lord Rosebery en Ohesterfield. A pe 
sar de las fórmulas imperialistas, ese 
discurso anunciaba el deseo de llegar 
á nn acuerdo. 
Mientras unos periódicos, como el 
Matin y el Fígaro, exponen todas las 
probabilidades de que fracase la gene 
rosa tentativa y recuerdan la última 
votación de la Cámara alta en favor 
de la guerra como síntoma muy signi 
ficativo, el Temps cita hechos concre-
tos: el viaje del doctor Kuijper á ID» 
giaterra, la existencia en las repúbli-
cas boers de órganos regulares con los 
que puede tratarse de la paz, la decía 
ración de Ohamberlain de que está 
dispuesto á tratar si hubiera persona 
investida de esos poderes todo lo 
cual, á sa juicio, indica que los traba 
jos preparatorios pueden llegar á feliz 
término si se continúan con lealtad 
buena fe. 
Departamento de Agricultura délos E . ü . 
S e c c i ó n de la I s l a de Cuba. 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHER BURBAU. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TEEMINÓ 
E L DIA 22 DB F f i B E E E O DE 1902, 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, FBBEERO 24 DE 1902. 
Lluvia.—Cayeron, el día 16, ligeros 
chubascos localizados en toda la mi 
tad occidental de la Iel&; en la madru 
gada del 21, buenos y benificiosos 
aguaceros cayeron ea toda la parte de 
la lala, al Oeste de la ciudad de Puer-
to Príncipe, coa precipitación de más 
de upa pulgada en casi todos los pun-
tos. E a la parte Este de la provincia 
de Puerto Príncipe y en toda la de 
Santiago de Oub», fueron muy ligeras 
las linvias y localizadas. 
Temperaiura.-^Faé algo variable la 
temperator»; pero, en general, la me-
dia semanal resoltó algo más baja que 
la término medio de la estación. 
Tafcatío.—Las siembras de tabaco, 
que no llegeron á perderse totalmente, 
á eonseooenofa del tiempo seco que 
prevaleció anteriormente, faeron gran 
demente beneficiadas por las lluvias. 
E n Pinar í e l Eío, el tardío presenta 
aspecto mejorado, que habrá una se 
mana no consideraba pudiese adquirir, 
y ahora se oree que podrá practicarse 
un segundo corte en algunas oomarcas 
de esa provincia, E a las vegas de re 
gadío y cubierta de Oeste Habana ha 
terminado el primer corte, oonsignlén 
dose gran rendimiento y cepas buenas 
como iiauca. E n Santa Clara, tam 
biéa favorecieron las lluvias al tardío, 
pero no presenta todavía satisfactorio 
aspecto, y le haca falta más agua; el 
corte que se esta haciendo en esa pro-
vincia resulta de escaso rendimiento. 
Oaña>—En toda la mayor parte 
occidental de la Isla, las lluvias entor-
pecieron de tal modo el acarreo de la 
caña, que se tuvo que interrumpir la 
molienda; resultarán, sin embargo, 
muy beneficiosas esas agaas tanto á 
as siembras de primavera como á las 
de frío y los retoños, permitiendo ade-
más, efectuar siembras y resiembras. 
Acusan buen rendimiento de los cam-
pos en Nordeste Santa Olara; pero, en 
casi todas las demás comarcas, resulta 
mucho mayor la merma de la que se 
calculaba anteriormente. 
Frutos menoreB eto.—Favorecieron 
los chubascos todas las siembras me-
nores; se ha generalizado el trabajo 
de siembra, y con particular empeflo 
por Pinar del Río, donde es excesiva 




Nunca es tarde cuando prevalecen 
la razón y la justicia. E n nombre de 
éstas vengo á traer al terreno de la 
publicidad la general satisfacción que 
ha sentido la opinión popular con la 
oportuna y sincera rectificación que 
publicó L a Discusión, con motivo de 
un suelto que anteriormente aparecie-
ra en dicho periódico y que gravita en 
parte sobre el concepto público y ofi-
cial que tiene conquistado el recto é 
inteligente Juez de instrucción de este 
distrito, D. Marco Aurelio Cervantes, 
en el asnnto Bermúdez y la Ouardia 
Eural de Quivioáo. E l detalle preciso 
evidente del asunto que más tarde 
fué revisado favorablemente, es el si-
guiente: Nicolás Bermúdez foé deteni-
do por la Rural de Qaivioán é ingresó 
en la cárcel de San Antonio de los Ba-
ños; el Jaez señor Cervantes interesó 
del Gobierno Militar el preso aludido; 
y éste puso á disposioióa del Jozgado 
al procesado Bermúdez; ordenando á 
la Rural que entregara las diligencias 
practicadas. L a cansa se mantuvo en 
este Juzgado de instrucción hasta que 
la Audiencia dispuso la lidertad de 
Bermúdez, condenándole á una multa; 
superior resolución que fué cumplida. 
Queda, pues, comprobada la inter-
vención legal que tuvo ei funcionario 
señor Cervantes, en la errónea apre-
ciación que hiciera L a Discusión y que 
confesó en suelto posterior que le hon-
ra y enaltece. 
Acepte como noble y honrada, el 
señor Juez D. Marco Aurelio Cervan-
tes, la humilde felioitaolóa que lediri-
jd desde las columnas de esta seria é 
ilustrada publioaoiói?. Su criterio y 
reputación judicial flotan en toda su 
grandeza sobre la conciencia pública, 
que es el veredicto más hermoso y ele-
vado qoe sanciona con abierta fran 
queza las acciones humanas. 
MAYA BEQUE. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
DOS BODAS 
JSn M o n s e r r a t e . 
Desde hace varios días reservába-
mos, para estas columnas, la reseña de 
noa simpática boda: de la bella y gt 
til eeñorita Matilde Paris Jostiz con 
el apreoiable y correcto caballero Julio 
C. Pérez de Terán y Villar. 
Boda presidida por el más puro do 
los amores y que es concierto de cuali-
dades y virtudes que determinarán la 
paz, la alegría y la felicidad del hogar 
de dos séres que parecen cumplir con 
su unión ante el altar el destino de so 
vida. 
En la iglesia de Monserrate ee cele-
bró, noches pasadas, la nupcial eere 
monis. 
Preciosa lucía la novia con su ele 
gente toilette. 
Sos damas de honor eran las señori-
tas María Pérez de Teráa y Villar 
María Paris y Jastiz. 
Ambas, muy bonitas. 
L a cola del rico traje nupcial iba 
sostenida por Emma Pérez de Terán y 
María Menéndez, dos niñas encantado-
ras. 
Padrinos: la respetable señora viuda 
de Teráa, madre del novio, y el señor 
don Pedro París y Anaya, tío de la 
simpática desposada. 
Como testigos del acta efiaiaron los 
señores don Cándido Zabarte y París y 
don Gregorio Palacio Mustelier. 
—¿La concurrencia? 
Numerosa y esoojida. 
Entre ella sobresalían las señoritas 
de León, Sainz, Pérez de Terán, Alva 
rtz Decamp, Smith, Menéndez, Pala, 
cío. Espinosa, Gregorich, Torrontegui 
y Villar. 
Después de la ceremonia foé esplén-
didamente obsequiada oon un buffet, 
servido en la morada de los padres de 
la novia, toda la concurrencia. 
¡Quiera el cielo colmar de todo g é -
nero de felicidades el nuevo hogar! 
M a ü a n a 
Otra boda. 
Recibimos muy gustosos la invita-
ción para la boda de la bella é intere 
sante señorita Clementina Pino con el 
distinguido joven don Augusto Le 
zama. 
Los novios son hijos da amigos tan 
queridos nuestros como los señores don 
Juan Pino y don José Lezama, perso-
nas ambas muy respetables de este 
comercio. 
Se celebrará mañana la boda, á las 
nueve de la noche, en la parroquia de 
Monserrate. 
Asistiremos. 
E R R A T A 
E n el comunicado de nuestro respe 
tabla amigo el Padre Gangoiti, que 
hemos publicado esta mañana, ha apa-
recido, por error de imprenta, "baja 




El gobierno de Washington ha nom-
brado una comisión compaésta de ÍÓB 
señores dos Perfecto LacestO, doo 
51.498 
una tarea 
Leopoldo Canelo y don José R. ViI'f" 
lóo, para que hagan cumplir la ley de 
ferrocarriles. 
Dichos señores prestaron esta maña-
na, en Palacio, ante el Presidente del 
Tribunal Supremo, el juramento de 
ley. 
"SANTA Q B R T E U D I S " 
Hasta el día 18 del corriente, tenía 
elaborados el central ''Santa Gen 
dis," ubicado en Binagülaes, 
sacos de azúcar, haciendo 
diaria de 1 000 sacos. 
RENUNCIA T NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado la dirección de la 
Escuela número 4. Sagua, el señor don 
Gabriel Valdós, decano del Magistrado 
local. 
Para cubrir su puesto ha sido nom-
brado el señor don Miguel B . Fansant, 
uno de los siete maestros que resulta-
ron cesantes por economías. 
E l señor Vaidés figuraba en el ma-
gisterio sagüero desde hace tceíntíoinoo 
años. 
HOLGEE V . WiRUP 
Este nuestro amigo ha regresado de 
su viaje á Santiago de Cuba y otras 
poblaciones de la Isla, donde le llevaron 
sne negocios del Havana Brewery. 
BÜQDB DB G0B8RA 
SI buque de guerra americano Tope* 
ka, que se encontraba fondeado en este 
puerto se hizo á la mar ayer á las cla-
co y media do ía tarde. 
DISTRITO EI/nOTOBAL DB L A HABANA 
Junta Frovineial. 
Por la Juata Central de Escrutinio 
se dice á esta Provincial, coa fecha 25 
del que cursa, lo siguieote: 
" E l Goberaador Militar de Cuba, ea 
oomunioacióa de 22 del actual, dice á 
esta Central de Escrutinio, que en 
aquella facha se daban las oportunas 
órdenes á los Jefes de las Zonas Fis-
cales, para que en los meses de Marzo 
y Abril fueran incluidas las cantida-
des necesarias para cubrir los déficits 
cansados por los escribientes electora-
les que trabajaron mayor ndmero de 
días que el señalado ea la Orden nú-
mero 218 (serie de 1901), -de acuerdo 
con lo prevenido en la Orden núm. 21 
de la serie corriente. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, Febrero 27 de 1902.—Fa-
Untin Villar, Secretario. 
BBCAUDAOION MUNIOIPAL 
E l día 25 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.935-34. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Gobierno Militar de la isla de Coba— 
Comisión de Paros.— Habana F e -
brero 21 de 1902—Luces de puer-
tos en los de Mariel y Cabañas, 
costa Norte de la provincia de Pi-
nar del Rio. 
Se avi^a por el preseate que, sobre 
el 1? de Marzo de 1902, empezarán á 
funcionar los aparatos de luces de 
puerto instalados á la entrada de los 
puertos de Mariel y Cabanas. 
E l aparato instalado á la entrada 
del puerto del Mariel ea de luz ocul-
tante, alumbra todo el horizonte, y en 
característica ea de un grupo de dos 
eclipses seguido de luz blanca fija. De 
un grupo de eclipses al siguiente me-
dia un intervalo de diez segundos. Es-
ta luz debe verse, ea tiempo o>aro or-
dinario, á una distancia de cebo y me-
dia millas. 
L a altara del plano focal ea de 17.2 
metros sobre el nivel de marea media. 
E l aparato está instalado en lo alto 
de un mástil colocado sobre un torreón 
de mamposteria, do forma cilíndrioa, 
pintado de blaooó y situado próximo 
á la "Punta de Barlovento", ó sea al 
Este de la boca del puerto. 
L a casa de los torreros ea de made-
ra, pintada de color gris y situada al 
Este del torreón é inmediata al mis-
mo. 
E l aparato instalado á la entrada 
del puerto de Cabañas es de luz o cui-
tante, alumbra todo el horizonte, y sn 
caraoteríatioa ea de eclipses simples 6 
equidistaatas de cinco en cinco segun-
dos separados por la luz blanca fija. 
Esta loz debe verse, en tiempo claro 
ordinario, á una distancia de ocho y 
media millas. 
L a altura del plano focal es de 54.5 
metros ssbre el nivel de marea media. 
E l aparato está instalado sobre un 
mástil situado en la loma de Frías, en 
la proximidad de la Punta Fernando 
al Oeste de la boca del puerta. 
L a casa de los torreros es de made-
ra pintada de color gris, y situada al 
situada al Sar y jauto al mástil. 
E l Jefe de la Comisión de Faros, 
J . B . Balbín. 
E l Champagne más selecto es el 
VEÜ7E CLICQOOT-PONSAEDIN 
M o T i m í e i t o M a r í t i m a 
E L H Y DBA 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Mobila el vapor noruego Hydra con car-
ga general. 
E L BOMSDALE 
El vapor noraego de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Fila 
delfla con cargamento de carbón. 
E L OBANGE 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Guanta y escalas el vapor noruego de 
este nombre> con ganado. 
AMALIA P. 
En lastre entró en puerto boy procedente 
de Matanzas la goleta americana Amalia P. 
LAGUNA 
Con cargamento de madera fondeó en 
bahía esta m \ñana la goleta americana L a -
guna, procedente de Pase agonía. 
G I U S E P P E COBVATA 
Ayer tarde se bizo á la mar con rumbo 
á Mobila, el vapor italiano Oiusejppe Cor-
vaja. 
E L L A S S E L L 
También ayer tarde ee hizo á la mar el 
vapor americano Lassell con destino á Cai-
barién. 
G A N A D O 
El vapor noruego Hvdra, importó de 
Mobila para don J . W. Wbitacre, 10 vacas 
y 4 terneros; y para don K. A. Morris 25 
novillos y 37 toros. 
Da G-uanta trajo el vapor noraego Oran-
ge, 38 becerros y 463 toros y novillos con-
sigaados á los Sres. Silveira y Cí 
ESf 
lervic io de la Erensa Asociada 
De boy. 
Madrid, Febrero 27 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E a terminado la huelga en Maroia-
Nueva York, Febrero 27. 
E L B A N Q U E T E D B L A P R E N S A 
La prensa neoyoikina dio anoche, en 
honor del Príncipe Enrique, nn banquete 
monstruo, que se celebró ea los salones 
del hotel "Walderff Asteria", y al cual 
asistieron mil periodistas. E l tono de to-
dos los discursos que se pronunciaron fne 
sumamente amistoso-
Londres, Febrero 27. 
E L U L T I M A T U M : n n n . 
D E I N G L A T E R R A . 
Telegrafían de Bruselas al D a i l y 
M a i l , que el Ministro de la Gran Bre-
taña ha notificado al gobierno belga qns 
os delegados ingleses a la Conferencia 
Azucarera se retirarán de la misma, si 
Alemania y Austria no acceden á la pro-
puesta reducción de cinco francos, áel 
derecho de veinticinco y veintiséis fran-
cos que se cobran actualmente en diches 
jaíses sobre los azúcares importados. 
Nueva York, Febrero 27 
O R G A N I Z A D O R E S 
D E L B A N Q U E T E 
E l banquete de la prensa fué organi-
zado por el director y reiactores del 
S t a a t s z e i t u n g , órgano de la colonia 
alemana da esta ciudad, en honor del 
íríncipe Enrique. 
Washington, Febrero 27 
P A R A G O L O N 
Se ha enviado á los buques da guerra 
americanos qua sa hallan actualmente 
en Cienfuegos la orden da salir el sábado 
para Colón. 
Pretori», Febrero 27 
C O M B A T E 
Telegrafían de Pretoria que, en un re-
ciente encuentro coa los boars, tuvieron 
os ingleses 2 oficia os y 18 soldados 
muertos y además 33 harldos-
ESPAÑA 
L A OISOÜLAOION FIDUCIARIA 
E L BANOO Y BL TESOBO 
El proyecto de ley leído ayer en el Con-
greso dice asi: 
• las Cortes 
El decreto-ley de 19 de Marzo de 1874. 
qae dió al Banco de España Ja facultad ex-
clusiva de emisión de billetes al portador, 
y las leyes de 14 de Julio de 1891, de 17 de 
Mayo de 1898 y de 2 de Agosto de 1900, 
permitieron al Tesoro público obtener 
cuantiosos recursos por medio de la emisión 
de dichos billete?; pero, á consecuencia del 
déficit de loa presupuestos, y mediante las 
referidas disposiciones legales, la circula-
ción fiduciaria propiamente dicha, esto es, 
el exceso de los billetea eu circulación sobre 
el metálico existente en las cajas del Banco, 
ha llegado á alcanzar una cifra excesiva, 
explicándose por este hecho, y por la acu-
ñación también excesiva de plata, la depre-
oiae.ón de nuestra unidad monetaria y el 
consiguiente desnivel de los cambios con el 
extranjero. 
El diecreto-ley de 19 de Marzo de 1874 
fijó el límite de la emisión de billetes on 750 
millones de pesetas; la ley de 14 de Julio de 
1891 amplió dicho limita á 1.500 millones, y 
la de 2 de Agosto de 1899 y el convenio ce-
ebrado en la misma fechi con el Banco lo 
elevaron á 2.000 millones de pesetas. 
Para alcanzar el límite legal de emisión, 
necesitaba el Banco tener metálico en sus 
cajas por valor de 187̂  millonea de pesetas, 
según el deoreto-ley de 1804, y 500 millonea 
según la ley de 1891; y con arreglo á la de 
189J, ea preciso qae tenga 7̂ 0 millones. 
Dedúcese de las elfraa anteriores que el 
exceso de los billetes emitidos sobre el me-
tálico existente en las cajas del Banco, ó 
sea, la circulación fiduciaria propiamente 
dicha, no podía exceder de 552 y medio mi-
llones de pesetas, según el decreto-ley de 
19 de Marzo de 1874, y de 1.000 millones 
con arreglo á la ley de 14 de Julio de 1891; 
y que, oon arreglo á la ley de 2 de Agosto 
de 1899 y convenio celebrado en la misma 
fecha con el Banco de España, pueda llegar 
á eer de 1.250 millones de pesetas. 
A nadie se puede ocultar los peligros que 
entraña tal estado de cosas y la necesidad 
de cambiar por completo la política respec-
to á la circulación fiduciaria y de desandar 
el camino que noa ha traído á la situación 
presente. 
Lograda la nivel? ción del presapueato; 
prohibida la acuñación do plata por la ley 
de 28 de Noviembre último; antorizado 
además, por dicha ley el gobierno para ar-
bitrar recursos con que pagar al Banco de 
España sna cuantiosos créditos contra el 
Tesoro, y presentado á las Cortea en 30 del 
miamo mea el proyecto de ley estableciendo 
el pago en oro de loa derechos de Aduanas 
sobre determinadas mercancías, puesto en 
vig r desde luego por el real decreto de 
igual fecha; considera el ministro que sus-
cribe llegado el momento de acometer-di-
roctamente la empresa de reducir á límites 
prudentes la circulación fiduciaria, asen-
tando ésta al propio tiempo sobra una base 
sólida y racional, y con tales propósitos 
autorizado por Su Majestad, y de acuerdó 
con el Consejo da ministros, tiene el honor 
de presentar á las Cortea el siguiente 
Pro7ecto de ley 
Artículo 1? El día 28 de Febrero de 1902 
o» constituirá en el Banco de España un 
aepartamento llamado de emisión, que que 
dará encargado única y exclusivamente de 
todo lo referente á la emisión y cancelación 
de los billetes al portador de dicho estable-
cimiento y que funcionará con completa in. 
dependa de las demás operacionesl del 
Banco. 
Art. 2? El pasivo de dicho departamen-
to de emiaión consistirá en los billetea emi-
tidos. 
El activo del mismo departamento que-
dara constituido en dicho dia de ííg de Fe-
brero de 1902 en la seguiente forma: 
1? Los pagarés del Tesoro á dos y me-
dio por ciento de interés por valor de 900,000 
millones de pesetas que Banco tiene actual-
mente en eu cartera por virtud de la lev de 
2 de Agosto de 1899 y del convenio celebra-
do por el ministro de Hacienda con el Ban-
co en la misma fecha. 
2? Los efectos de la deuda del Tesoro 
representativo del anticipo sin interós he-
cho por el Banco al Tesoro por virtud de la 
ley de 14 de Julio de 1891. 
3? E l oro que el Banco tiene actual-
mente ea sa caja. 
J T , ^ e d a <le Plata hasta coraoletar 
con los efectos de deuda del Tesoro y el oro 
expresados una cantidad igual al importe 
de los billetes emitidos. 
El activo constituido por los efectos de 
, deuda del Tesoro público y metálico ex 
gados, quedará.afecto exclusivamente á ga-
dantizar los billetes emitidos, sin perjuicio 
re la obligación del Banco de cambiar ó j -
tos á metálico á presentación. 
Arf. 3o A medida que el gobierno reco-
ja, satisfac'endo al Banoo su importa ea 
efectivo, pajaró? del Tesoro de los que 
constituyen el activo del departamento de 
emisión, recogerá y cancelará óste una can-
tidad igual de billetea del Banco 
Art. 4o El departamonto de emis'.ón en-
tregará billetes por metálico acunado y me-
tálico acuñado por billetes, á todo el que lo 
reclame, en el acto y sin limitación alguna. 
Art. 5? El departamento de emisión for-
mará y publio rá semanalraento en la Ga-
ceta de Madrid el estado de su situación. 
Art. 0° El billete dál Banco tendrá enr-
eo legal en España y todas sua poseíionea, 
siendo, por tanto, obligatoriamente admiti-
do ea las cajas públicas y por loa particu-
lares en las mismas cond eiones que la mo-
neda metálica, salvo las estipulaciones ex-
presas en contrario. 
Art 7? Se autoriza al gobierno para 
emitir y negociar deuda del Estado, con el 
único y exclusivo objeto de recoger y can-
celar con el producto de dicha negociación 
loa pagarés del Tesoro existentes en el de-
partamento de emisión del Banco de Es-
paña. 
Disposición transitoria. Lo dispuesto en 
el artículo 6? de esta ley no regirá para los 
derech' s de Aduanas, cuyo pago en oro se 
ha propuesto en el proyecto de ley de 30 de 
Noviembre ú'cimo y ordenado en el real de-
creto de la misma fecha. 
mmm! mnm 
Por circular fechada en ésta el 29 de Ene-
ro, so nes participa haberse constituido una 
sociedad que girará bajo el nombre de An-
ee'rao López y Ca, con domicilio en la calle 
de Obrapía número 23, y que se dedicará á 
explotar el ramo de imprenta y papelería, 
siendo socios gerentes de la misma, loa se-
ñorea D. Anselmo López Ruiz, D. Manuel 
Vázquez Várela y D. Emilio Girart Nápoles 
é industrial, D. Manuel de la Rosa Fernán-
dez. 
Por cincular fechada el 27 de Enero, se 
nos participa la disolución de la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Rodríguez Alvarezy Ca, y la formación de 
una nueva bajo igual denominación, de la 
cual son gerentes los Sres. D. José y D. Ma-
nuel Rodríguez Alvarez, D. José M» Rodrí-
guez Rodríguez y D. Adolfo González L l a -
na, haciéndese cárgala nueva sociedad de 
los créditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de los negocios de la extinguida. 
G A S A S DB C A M B I O . 
de 8| á 
á 39 P. 
Plata española- de 77i á 77| V. 
Calderilla de 74̂  á 75 V. 
Billetes B. Español., de 5̂  á V. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes . ' á ü.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises á 5o40 plata. 
En cantidades á 5-42 plata. 
El peso americano en ¿ , I.QQ y 
plata e s p a ñ o l a . s 
Habana. Febrero 27 de 1902. 
EN LOS _HOTELE8 
H O T E L . " I N G t L A T B H H A " 
Día 26: 
Entrados.—Después de laa once de 1» 
mañana. 
Sres. E. L . Richard, de Mobila; Ignacio 
Pizarro. 
Día 27: 
Entrados.—Hasta las once de la maña-
na. No hubo. 
Día 27: 
Salidos.—No hubo. 
H O T B X . " T S L S & H A F O ' * 
Día 26: 
Entrados. —Después de las once de la 
mañana. No hubo. 
Día 27: 
Entrados.—Hasta las once de la maña-
na. No hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 26. 
Entradas-Después de las once de la ma«» 
ñaña: 
Señores don Joaquín Pizarro, L , Bene*, 
H. Cacil, C. Bradburn, Leo C. Recline, de 
los Estados Unidoa. 
Día 27. 
Entradas.—Hasta laa once de la mañana» 
Señores don J . Racaben y señora, W. B , 
Mailory, señorita Marrh Harria, señorita J é 
B. Sher'ey, Edward Carpenter, H. O. CaT-4 
penter, L Hannann, R. Llachz, A. Lasher, 
señorita Lasher, señorita E. Lastier, R. Sé 
Galbott, señorita M, Galbot y J . Ballard, 
de los Estados Unidos. 
Día 26. 
Salidad—Señores don G. Boorling y se-
ñora, F . Supp y señora, M. B. Boning, G> 
Stenderson y señora, F . Leonard, T. E i 
Wright, W. Ware y señora, D, Stratton i 
señora, L . Langncade y señora, J . Berton 
é hija, A. Conw y, Kisley, A, Waherman, 
E. Codington, E. Talafew, Taban, P.Webs? 
ter y señora, Q. Pickttt y señora, Mr. Wip* 
pie, Schrender, E Chebhan, T. Petting ^ 
señora, C. Riggs y feñora, O. Ward y sefio^ 
ra, R. Miller, C. Livington y señora, Ste-» 
venson, E . west, D. wine, L . Atwood, Afr, 
wood, J . Stardwick y familia, Carrell* 
Gramble, O. J . P.iot. 
de 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M S E C I O 
B E L A HABANA 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por acnerdo de esta Soooión oporta» 
nameota sanoionado por ol seüor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el di» 
primero del próximo mes de Marzo, y 
A D*DJVtaao coavttnientemente. que-
dará abierto exoiusivamente pan* se-
rnras enfermas penaionistaa, el D aparf 
tomento de enfermería de la Q,uuta de ílti* % ?wi*ima Oonoepoión. deno-
minado Fresneia, en el onal, las enfer-
mas encontrarán oaantas comodidades 
sean compatibles con sa estado. 
que de orden del señor Presiden. 
^?Aa(ep¿bl icoPa?a S^eral cono-
?qni tSraaabanft 24 de ^ r e r o de 
Secretario, M. Paniagua. 
iHfk alt 15.27 Fb 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
r u , Carpintería, Pifítura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y a Plazos. M. Pela, O'Rcilíy 104. 
* * * * * * * 2Ca.5 F b 
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En la guerra 
déla indeosndenoia, 
Dejemoa hoy deBoan-
ggr á monaroae, gaerre» 
ros, hombres de oiencia, 
artistas y literatos, para 
conmemorar oso de aquellos portento-
eos hechos de la guerra de la indepen-
denoia, que inmortalizaron el nombre 
de Espada; lucha desesperada, titáni-
ca, qoe se presentara en todo tiempo 
en la historia militar del mundo como 
nna epopeya de valor y heroísmo, y en 
la que peleaban oon idéntico valor mi-
litares y paisanos. 
£ n ninguna parte se hallaba seguro 
el invasor. Donde quiera que ponía 
la planta le pareoía que había de sur-
gir un enemigo de su vida. Y así su-
cedía, con efecto. 
E l hecho que se conmemora hoy es 
uno de los mil ocurridos en aquella 
guerra. 
E l 27 de Febrero de 1812, cuatro 
compañías del regimiento de San F e r -
pando, compuestas exclusivamente de 
catalanes y mandadas por Bimban, 
atacaron por sorpresa en las escabrosi-
dades de Massanet de Oabrenys á una 
columna francesa compuesta de una 
eecoióo de caballería y 4,000 infantes, 
y luchando uno contra diez, la desor-
denaron, ocasionando en dispersión, 
causándole numerosos muertos y heri-
dos y ocho capitanes y setenta y seis 
soldados prisioneros. 
- .->. Gomo la acción de Massanet de Oa-




J j u c i a 
Que es ¿«cía una de las óperas mejor 
acabadas de Donizetti, cosa es que no 
necesitamos decirle: de esta opinión 
participa el público todo de la Haba-
na; y también es cosa sabida que es 
taca de las más notables concepciones 
de la escuela de la melodía. Olement 
opinaba que Donizetti era, oon todas 
)BUS cualidades y sus defectos todos, el 
compositor más distinguido que ha 
dado Italia al arte después de Eossini. 
Hallábase en Nápoles, después de ha-
ber estrenado en Venecia su Belisario, 
coando escribió IñLueia di Lammermcr, 
que empezó no entusiasmando á los 
napolitanos y acabó por triunfar en 
Milán y en el teatro de los Italianos de 
París. «'Donizetti—dice otro crítico 
eminente. Beodo,—debe ocupar el pri-
mer rango, después del rango supremo 
<qoe corret ponda al genio. Se le olasi-
fiüBrá en la hiatoria del arte inmedia-
tamente después de Rosaini, cuyo más 
eminente diBOÍpulo ha sido, y vivirá en 
la {rosteridad por su Lucía, una de las 
más preciosas partituras del siglo 
X I X . Para caracterizar á la vez la 
nobleza de su carácter y la ternura de 
fin genio, bastaría escribir, al pie de 
su retrato, estas palabras del aria final 
de Luciai—ObeW alma innamorata.11 
1 Y esa obra maestra del cisne de Bér-
gamo es la que se cantó anoche en Ta-
cón, ante un j úblico selecto, más que 
numeroso, que quiso aquilatar ta es-
tensión y brillo de las facultades de 
ESPERANZA OLASENTI, la gentil tiple 
cubana, que más que ningún otro ar-
tista, ha querido rendir parias á su pa-
tria, viniendo á ofrecerle las primicias 
de su talento en los comienzos de su 
carrera artística, desechando una con-
trata que se le ofrecía para el Teatro 
Beal de Madrid y otra para uno de los 
primeros teatros de Rasia. Grande es 
el mérito do la joven artista, de la niSa 
grande que apenas ha cumplido diez y 
nueve aéoa y j a brilla en el cielo del 
arte con vividos fulgores, pero aun 
e i éndo lo menor, siempre merecería 
aplausos y ovaciones deOubay los cu-
; baños por ese raego de exquisita deli-
i cadeza, que la realza y eleva. 
Y á este noble y simpático y bien es-
timado propósito de ESPERANZA ÜLA-
SBKTI es justo que agreguemos el de 
en hasta hace pocos días empresa-
rio, D. Narciso López, que quiso tam-
bién, con legítimo orgullo, traerla á su 
patria, para que aquí recogiera los pri-
merea laureles de su corona de artista, 
y fuese más grata y duradera la ex-
presión de cariño y gratitud que de 
ella reecibiese. Pudiéramos haber re-
tardado este aplauso al Sr. López, que 
tan bien lo ha conquistado; pero ahora 
que ha dejado de ser empresario y con-
tinúa siendo admirador de la gallarda 
artista cubana, sería Injusto no proola 
mar en voz alta su mérito. 
' F O I X E T I N 125 
Y vengamos á Luoia. ESPERANZA 
OLASENTI, que por segunda vez canta 
la obra maestra de Donizetti, apareció 
temerosa en la escena, no solo por esta 
circunstancia, de suyo justiñoada, sino 
porque sabía que era de prueba su em-
i presa, pues en ese mismo escenario en 
que acaba de obtener la más grande 
de las victorias artísticas, que colman 
los anhelos de un cantante, había hecho 
prodigios, apenas hace un aüo, la se-
ñora Padovanl, y sus acentos y el ru-
mor de los aplausos que la acogieron 
parecían vagar aún como conteniendo 
las ansias y los estímulos de otras can-
tantes. E l público la saludó oon el ca-
riño oon que lo hace siempre al apare-
cer en escena, pero después quiso es-
perar á fin de juzgarla en toda la ple-
nitud de sus facultades en el gran aria 
de la locura. Yá había triunfado en el 
dúo de la fuente, en el primer aoto; en 
el doo oon Atshoa (Oigada) del se-
gundo y en el concertante dramático 
del contrato y el hermoso sexteto y la 
maldición, en ese mismo aoto, recibien-
do aplausos continuados y haciéndola 
salir á escena repetidas veces. 
Eso era lo justo. L a tiple cantó la 
obra como sí la dominase por gran nú-
mero de representaciones. Pero donde 
le estaban reservadas las ovaciones, el 
éxito más legítimo, el triunfo más 
grande que, de seguro, registra en su 
breve y ya brillante y gloriosa carrera 
artística, taé en el aria de la locura. 
Porque ESPERANZA OLASENTI, maee-
tra en el canto, tiene lo que no tenía 
la Padovanl, una voz tersa, vibrante, 
sonora, que penetra en el corazón y 
arroba los sentidos, y posee una prodi-
giosa agilidad de garganta, para emi-
tir las notas, hacer los trinos, deleitar 
coa la delicadísima cadencia compues-
ta para ese número por el maestro Bo-
vi. Entre delirantes aplausos repitió 
esa cadencia y cantó después el allegro 
del aria. Una, dos, diez veces tuvo que 
salir á la escena á recoger los aplausos 
de todo, absolutamente todo, el públi-
co. Las señoras la aplaudían y después 
la saludaban con sus pañuelos; los se-
ñores de las lunetas ensordecían el 
teatro; levantábanse los músicos de la 
orquesta para unir sus aplausos al 
triunfo colosal de la artista. Y la niña 
grande que canta con esa prodigiosa 
voz que Dios le ha dado, enviaba besos 
á las damas, salados á los caballeros, 
prodnndamente emocionada y con an-
gelicales sonrisas. ¡Conmovedor espec-
táculo! 
« * 
E l señor Oígada hizo derroche de su 
potente voz en el lord Asthon; el señor 
Rambaldi, en el enamorado Edgardo— 
papel que escribió Donizetti para el 
gran Duprez—oyó frecuentes aplausos, 
sobre todo, en el doo con Lucía del 
primer acto, en el concertante y la 
maldición del segundo y el BeW alma 
innamorata del final de la obra. 
E l maestro Bovi, con sus fervorosos 
entusiasmos y oon su experta batuta, 
fué el alma de la representación y uoo 
de los triunfadores de la noche. Un 
¡bravo! tan caloroso como bien ganado. 
INOYELA POIiACA 
E K S I Q T J E S I E N K I B W I C S | | 
{Eita novela, publicada por la casa editorial 
MSBCCÍ, se Teaüe eu la •'Moderna Poesía," übitpo 
húmero m.) , . . . ^ ^ ^ 
CCONTINÜA.) 
A ŝo de las cinco de la madrugada 
todo rumor había cesado; pero la nie-
ve era tan densa, que en los muros los 
centinelas nada podían ver. 
Por fio, las campanas tocaron á misa 
del alba, y en el mismo instante los 
Beldados de guardia en la puerta me-
ridional, oyeron el trote de un caballo. 
Un campesino, seguido de una ca-
rreta tirada por escuálido caballejo, 
llamó repetidas veces á la puerta, gri-
íaade: 
—¡Abrid! ¡abrid! 
—¿Qoién vive?—preguntaren los 
ceotioelas. 
—Uno de vuestros vasallos de Dalor. 
Llevo leña. 
—Pero, ¿los suecos os han dejado 
pasar? 
—¿QQÓ euecosl \ 
—Los que eitisa a l CGaYSStvt 
E l C a p i l ú t i M e f i s t ó f e l e s , 
E l capitán susodicho es Ricardo 
Güell, el cual ejerce sucesivamente 
los cargos de aeronauta, diablo, pro-
tector de los amantes y al fin casa-
mentero. A esto se reduce el argu-
mento de la obra; pero no vayan'á fi-
gurarse que la friten detalles entrete-
nidos y chistosos. Aquello es la mar 
de infundios y casualidades de alto 
sabor cómico. 
L a música, oon decir que es del maes-
tro Bruil, está dicho todo, tiene un 
bonito bailable, su excelente coro de 
colegialas que se hizo repetir, y otros 
LÚmeros de música que no recordamos 
ahora. Lo positivo es que la obra di-
vierte mucho al público, porque tiene 
varios q'ñdpro q-io muy interesantes. 
Bastb decir, que la escena pasa en 
un pueblo, cuyo alcalde se la da de 
persona ilustrada, y tiene dinero y 
una hija muy mona, ¡la Berenguei; la 
cual posee un novio sietemesino, úa -
leno. Se aman atrozmente: el padre 
se opone y conciertan un rapto en el 
convento de la O, donda ella está de 
pupila. - ^ 
Pero ¿y el capitán Mefistófelesl dirá 
el lector. Ahora sale. Este individuo 
es un areonauta extranjero que parece 
nn langostino frito por lo saltón y pun-
tiagudo y colorado. Se eleva en nn 
globo, el cual desciende precisamente 
en el claustro del convento, en los pre-
cisos instantes en que los novios están 
buscando la llave psra practicar la fu-
ga. Mas como el capitán caído de las 
nubes, va vestido da diablo, propor-
ciona un susto mayúsculo á los novios, 
á Gamero, á las monjas y á las cole-
gialas. — 
A l fin todo se arregla y loa novios 
se casan, sin más novedad. 
Bop repiten E l capitán Mefintófeles 
y el Bouquet Nacisnal oon nuevas flo-
res que gustarán mucho. 
Xas dos h u e r / a n i t a s . 
Oomencemos por advertir que no 
debe llamarse biología esa obra en dos 
partes de la cual ha representado la 
anoche la compañía de Bonooroni, 
Bino bilogía, que sigoifica un tema dra-
mático desarrollado en dos partes ó 
épocas sucesivas. Se llama trilogí-i y 
tetralogía cuando son tres ó cuatro les 
divisiones de la obra, etc. 
Las dos huerfanitas ea un drama sen-
sacional de mucha fuerza que produjo 
muy honda impresión en el público, y 
se necesita verlo para formarse una 
idea del grandísimo interés que des-
pierta. 
Hubo aplausos frenéticos y muy re-
petidos. Distinguióse en primer lugar 
la señora Adama en el papel de K -
riqueta, alcanzando ana verdadera 
ovaoión cuando la llamaron á la esce-
na al final del segundo acto y fué ob-
sequiada oon fiares por las damas de 
los palcos. 
Bonooroni se portó como siempre, 
es un maestro de la escena. También 
gustó macho la Bajatierra, que cantó 
brillantemente una canción de ciega 
mendiga. L a obra en conjunto queáó 
bien. 
Coif eso Saoitai Internacional. 
Copia da las rdsolaciones adoptadas por el 
Congreso Sanitario Internacional cele-
brado en la Habana, Cabs, en los días 
15 á20 de Febrero de 1902 
Habana, Febrero 22 de 1902. 
Sr. Gobernador Militar de la IsFsTde 
Ouba. 
Señor: 
Por orden del Sr. Presidente del 
Oongreso Sanitario Internacional, re -
unido últimamente en la ciudad de la 
Habana, tengo el honor de trasmitir á 
V. integramente las resoluciones toma 
da?, para que bondadosamente se ente-
re de ellas y se digne enviarlas á Was-
hiagton para los fines consiguientes. 
De usted señor Gobernador, muy 
respetuosamente. 
Vi? Bu?, Dr. Juan Santos Fernández, 
Presidente.—Dr. Tomás V, Coronado, 
Secretario. 
E l Oongreso Sanitario Internacional 
reunido en la ciudad de la Habana del 
15 al 20 de Febrero de 1902/ acordó 
las siguientes resoluciones: 
I . E l Oongreso aprueba la resolu-
ción acordada por la segunda Oonfe-
reocia Internacional americana, cele-
brada en México y que á la letra dice: 
" L a segunda Oonferencia Interna-
cional americana recomienda encareci-
damente la pronta adopción por las re-
públicas representadas en ella, de las 
siguientes resoluciones: 
1 Que todas las medidas sobre asun-
tos relacionados con la Polioí* Sanita-
ria Internacional, las destinadas á evi 
tar la invasión de enfermedades conta-
giosas en un país y el establecimiento 
y vigilancia de las detenciones maríti-
mas y terrestres internacionales ó sea 
de las estaciones da salubridad, que-
den por completo bajo la dependencia 
de los Gobiernos nacionales. 
2 Que se establezcan en IG3 puer-
tos de cada país dos clases de deten-
ción A., la de inspección y observación, 
y B., la de desinfección. 
3 Que se suprima la cuarentena 
prohibitiva respecto á loa artículos 
manufacturados y demás mercancías; 
que las mercancías procedentes de 
puertos ó logares limpios y que hayan 
atravesado un territorio infestado, sin 
haberse detenido en él más tiempo del 
necesario para el tránsito, no están su-
jetas á detención ni otra precaución 
sanitaria, excepto la inepeccióu indis-
pensable en el lugar de su destino, y 
que dicha inspeaoión y la demora que 
ella imp ique, no excedan de! tiempo 
absolutamente necesario al afecto, apli-
cándose la misma regla á las comuni-
caciones internacionales por ferrocarril 
exceptuándose únicamente de las dis-
posiciones anteriores el ganado, las 
pieles crudas, loa tropas y los efectos 
pertenecientes á los inmigrantes. 
4 Qoe los Gobiernos representados 
en esta Oonferencia se presten mútua 
cooperación, impartiendo hasta donde 
sea posible, su ayuda á las autorida-
des municipales, provinciales y locales 
establecidas en sus respectivos terri-
torios, á fin de conseguir el estableci-
miento y la conservación de condicio-
nes sanitarias adecuadas, según los 
modernos adelantos, en sus respecti-
vos puertos y dependencias, para re-
ducir, tanto cnanto sea factible, las 
restricciones inherentes á la cuarente-
na, hasta lograr su completa supresión. 
Qae, además, se ordene á todas y cada 
uns de sus respectivas instituciones 
de salubridad, que á la mayor breve-
dad comuniquen á los representantes 
diplomáticos ó consulares de la Bepú-
blicas representadas en esta Oonferen-
cia la existencia de las siguientes en-
fermedades: cólera, fiebre amarilla, 
peste bubónica, viruela, y cualquiera 
otra epidemia de carácter grave, ímpo-
niéodose á las autoridades sanitarias 
de cada uno de los puertas, la obliga-
ción de hacer constar en la patente de 
sanidad de los buques, antes de qne 
estos partan, las enfermedades con-
tagiosas existentes á la sazón en di-
chos puertos. 
5. L a Segunda Oonferencia Inter-
nacional Americana recomienda igual-
mente, en beneficio de todas las Bepú-
follcas americanas, á fin de que éstas 
cooperen pronta y eficazmente en todo 
lo relativo á las materias mencionadas 
en las anteriores resoluciones; que se 
convoque por el Consejo Directivo de 
la Unión de dichas B&Í úblioas, la reu-
nión en Washington, D. O. de una 
Oonvención General de representantes 
de las Oficinas de Salobridad de di-
chas Bepúblicas, dentro de un año, 
contando desde la fecha en que la Oon-
ferencia adopte estas resoluciones; que 
cada uno de los Gobiernos representa-
dos en esta Oonferencia designe uno ó 
más Delegados para que asistan á d i -
cha Oonvención, confiriéndoles Iss fa~ 
¡Vengan a la jnyentnd ial de la felicidad! 
[s MúM dada por el CÍÉÉ WÍCO del 1 i l i O G Í l L 
Esto es para hombres jóve -
nes ó viejo?. Paraliombres cu- : 
yas fuerzas están gastadas Pa-
ra los hombres que se sienten 
viejos y endebles. Para los ¿ 
hombres con dolores y padecí , 
mlentos. Para los hombres que 
por cualquier concepto hayan 
perdido el v gor, el valor y la 
confianza que pertenece á la 
vitalidad perfecta. A Vdes. yo 
les ofrezco nueva vidas frescas 
energías y la libertad de los 
efectos de pasados errores y | 
desaciertos. 
E n s é S e m e el hombre que no padiaTa estar nasjo* ds lo que é l ®st». No importa qus el e sp ír i tu ds 
a legr ía l iaya sufrido el embate contra las rocas y los essollos de la vida; no importa que ss haya debil i-
tado e l entusiasmo de la juventud y que los nervios hayan quedado manos viforoasos, los ojos menos 
ñ relucientes, el paso saenes fiime, ]a mente menos potsnts y l a vitalidad menos polerosa de lo que de-
biera ser á s u edad, y usted debiera desear ser un hombre fuerte, 
¿v E l trabajo indo agotia, el exceso desgasta y consume, e l d e s e n f a ñ o y d e m á s vicisitudes de la v iSa 
m conc luvencoa el vigor y l a sabia de la pexfecía virilidad. L a Electricidad aplicada por mi m é t e d o l a s 
m devaelve. Hace que loa hsmbxea se sientan j ó v e n e s , renueva el fuego de la Juventud y l a airogancia 
i 
3$ 
de la vida. 
W¿ hace esto. T o s é que el ozigen de la fuerza humana es la Electr ic idad y que la Electricidad solamente 
I renueva el vigor de la juventud. "Yo la he aplicado por veinte a ñ o s y he cu'ado 1 0 , 0 0 0 personasen 
¿íü ese tiempo. Todas las poblaciones conoce a mis curas. M i libro habla de personas agradecidas que; 
-Ú han sido curadas por mi c i n t a r ó n d e s p u é s de haber fallado toda otra clase de tratamientos zae-J 
H dices en ellos. 
les nervios y la debilidad sexual, dolores en la espalda y en loa miembros, reusja-"' 
tismo, r í ñ o n e s y padecimientos del estém&gc, varicocele, pérdidas y desgastes 
de la vitalidad y todcs los afectos qae causan la pérdida de la fuerza vital en los 
hombres y las mujeresr. 
^ Toda persona que admire la per fecc ión d é l a s " 
^ fuerzas f í s i cas debe leer mi bonito é ilustrado l i -
bro. E l dice como las fuerzas son perdidas y como yo las repongo con m i Cinturón BJéstrico. T o en-', 
v iaré este libre perfectamente sellado gratis a l que lo pida. S i su salud no e s t á en perfecto estado con" 
a ú l t s s e conmigo cuanto antes, que no cobramos nada. T r á i g a n o s ó e n v í e n o s este anuncio. 
L a fsuta noticia ee propagó oon la 
rapidez del rayo entre los defensores 
de Yasna Gora. Los soldados oorrle-
ron á las campanas y tocaron oon fuer-
za. Todos salieron 4 la vez de las cel-
das, de los aposentos, de la Iglesia. E l 
patio se llenó de monjes, de nobles, de 
soldado*?, de mnjeres, de niños. Gritos 
de frenética alegría resonaron en todo 
el convento. 
Poco despoée, la falda de la monta-
na y la llanura se hallaban literalmen-
te cubiertas de gente. Se abrieron las 
puertas del convento, todas las campa-
nas doblaron á fiesta y el eco de aquel 
inmenso triunfo resonó en toda la Re-
pública. 
A medio di», una muchedembre in-
mensa llenaba la iglesia. Kordetski 
oeiebró una misa en acción de gracias, 
y ai fin entonó en medio del mayor si-
lencio el himno de gracias. 
—Te-Veum laudamua. 
Los caballos llevaron á K-rita y 
Kjemlioh á la frontera da Sibaria. Se 
avanzaba con precaución para evitar 
el encuentro de cualquier destacamen-
to sueco, porque si bien Kmita llevaba 
un ealvoconduoto de Koklinoveki fir-
mado por Miiler, era de temer un in-
terregatorio de fanestas conseoaencias 
paro nuestres viajeros. Da cualquier 
molo, QIÜtitiNl si trotoTápi^i_ó fia 
o 845 
Cal le de O^Reiliy n ú i a e r o 90, fíatoa, Cuba, 
h a s t a Domingos. 10 a. m. hasta 1 p. 
alt 4,23 
de penetrar cuanto antes en los domi-
nios del Emperador. 
Durante el viaje, el anciano Kyem-
lich refirió a Kmita todo lo que se de-
oía en la Eepública, y Andrés, des-
pués de su larga reclusión en el coa-
vento, olvidaba el dolor de la quema-
dura al oir noticias tan desfavorables 
á los suecos y que hacían presentir la 
próxima liberación de Polonia. 
E l primero, decía Kyemlioh, en 
rebelarse contra los suecos fué Voyni-
llovik. Se corrió á ios montes situados 
detrás de Cracovia, aniquiló una divi-
sión sueca y libertó á los montañeses 
de su opresión. Los montañeses se 
sublevaron y el general|Dongla3 les 
dispersó fácilmente. Pan Voynillik 
ayudó áesos campesinos y ahora ee ha 
dirigido con sus tropas á unirse al ma-
riscal de Liuvolya. Dícese que antes 
de la primavera no quedará en la E s -
pública un sólo soldado sueco. 
—jDios lo quiera!—esolamó Kmita. 
—Pero los suecos cuentan aún con mu-
chos partidarios entre los magnates y 
los nobles. 
-—Porque estos se ven obligados á 
seguir al invasor; ya veremos cuando 
ee presente ana oportunidad para aban-
donarle. Sólo el principe voivoda de 
Yilna lee sirve lealmente, y esto le ha 
causado grandes perjuicios, 
—iQué es de Eadziviin-—preguntó 
el jovec«—¿3a fca]Ia t o t o l a .ea Kye-
daiuf ^ 
—No sé donde estará. Algunos ase-
guran qae ha muerto; atroa que com-
bate aún contra Sapyeha. E a proba-
ble que se estén batiendo en Podlyasye 
y qae Sapyeha lleve gran veateja, 
porqae los suecos no han podido ayu-
dar al príncipe. Parece que está si-
tiado en Tykotsio. 
—¡AJabado sea Dios! ¡El hombre 
honrado prevalece sobre los traido-
res! ¿Qué ha sido del príncipe Bogos-
laviof 
—No sé,—replicó Kyemlich.—Tal 
vez se halle en Tykotsio con el elector. 
Ha estallado la guerra allí, y el rey de 
Sueoia se ha dirigido á Prusia. Aguar-
damos á nuestro rey legítimo y apenas 
llegoe volveremos nuestras armas con-
tra los suecos. 
—¿Y de veras está e! voivoda de 
Vilna sitiado en Tykotain?—preguntó 
Andrés vivamente. 
—Bao dicen,—contestó Kyemlik. 
—¿Y quién está con él! 
—EnTykotain hay una guarnición 
sueca, pero con el príncipe solo quedan 
alganos partidarios leales; todos los 
demás le han abandonado. 
Kmita experimentó una satisfacción 
inmensa. Había temido la venganza 
del tarrible magnate sobre Olenka, y 
aún cuando parecíale haber prevenido 
aquella veogaosa oon sus amenazas, 
empero, el pensamiento que hubiera 
sido prefarible para Olenka y todos 
ios Büiq7loh, vivir ea UR j ^ ^ o de UQ-
oes que no en Kyedani. Ahora, des-
provisto de todo poder no podía pen-
sar ya en la venganz»; su mano había 
acabado de pesar sobre sas enemigas. 
Prosiguieron el camino en silencio. 
Loa caballos, fatigados, acortaron 
panlatioamante su trote. 
E l movimiento monótono concilló el 
sneño de Pan Andrés, el cual ee dur-
mió mecido en la silla. A l rayar el 
día despertó y dirigió una mirada en 
torno suyo con sororesa, no sabiendo 
si todos los acontecimientos que ha-
bían pasado aquella noche eran soeño 
ó redlidad; por último pregantó. 
—¿Dónde estamos? ~- • 
— E n Slesia,—respondió Kyemlich. 
—jDónde se encuentra nuestro rej? 
—Bo Glogov, 
—Apresuremos el paso para echar-
nos á sas pióa y ofrecerle naeatros ser-
vicios,—añadió Kmita.—Pero escucha, 
viejo mío. 
—Escucho. 
—Ni al rey, n iá nadie, habéis de de-
cir quien soy. Me llamo Babinioh y 
vengo de Ohenatohova eso es todo. 
—Pero puede pregantarseme todo 
cuanto habéis podido hacar OQ Ohees-
tohova. 
—iQfiióo probaría qae todo oso no 
es cierto, hasta que el aaadio no ter-
miael Llegará el día en qua la verdad 
flote, pero primero ea neeasario qao el 
rey m e o a m i a mi fidelidad. 
cnltades necesarias, á fia de que, ea 
unión de los Delegados de las demás 
Eepúblicas, celebren los convenios sa-
nitarios aae formulen los Eeglamentos, 
qae á juicio de la misma üonvenoióo, 
faeran más benéficos á los intereses de 
todos los países que ea ella estén re» 
presentados; qne los votos en dicha 
Oonveacióa seaa computados por Ee* 
públicas, teniendo cada una de ella» 
nn voto; que la Oonvención adopte lai. 
medidas más convenientes con el obje-̂  
to de que, en lo sucesivo, se reúnan 
otras Oonvenaioaos Sanitarias, en la« 
fechas y en los logares qaesejazgua 
más adeonados; y por último, que nom-̂  
bre un Consejo Ejeoativo de oiac^ 
miembros, por lo menos, que fonoionf 
hasta que se eongregae 1* siguientt 
Oonvención, renovándose entonces el 
personal del Consejo coaua Presidenta 
que será electo en esorafcinio secretf 
por la misma Oonvención. Diaho Oam 
sejo se denominará "Ofloini* S^nitarifi 
Internaoional,; y residirá en Washiag-
ton, D. O. 
6, Qae con el objeto de qae la OH* 
ciña Sanitaria Internacional esté e^ 
aptitud de prestar servicios positivo^ 
á las diferentes Eepúblicas representa* 
das ea la Convención, ellas trasmitáis 
pronta y regularmente á dicha Oficin^ 
todos los datos, sean de la especie que 
fueren, relativos á las condiciones sa-
nitarias de sus respectivos puertos y 
territorios, y le suministren todos los 
medios y auxilios á su alcance para el 
estudio é investigación completos y 
cuidadosos de las enfermedades epidér* 
micas^que aparezcan en el territorio de 
cualquiera de las referidas Eepúbli-
cas, á fin de que dicha Oficina coa 
esos medios coopere oon su experiencia 
á la protección, tan amplia cnanto fue-
re posible, de la Salubridad de aque-
llas Eepúblicas, facilitando así las re-
laciones comerciales entre ellas exis-
tentes. 
7. Qae los sueldos y gastos da los 
Delegados á la Oonvención y los de los 
miembros de la Oficina Sanitaria In-
ternacional, así cerno los gastos de la 
Convención y Oficina referidas, sean 
pagados por los Gobiernos respectivos, 
oabriéndose los gastos de oficio de la 
Oficina Sanitaria Internacional, cuyQ 
establecimiento se recomienda, así c<r 
mo los que irrogare en las investiga* 
ciones especiales qae ella emprendie-
re y los que demande la traducción, 
publicación y distribución de infor-
mes, con los recursos de un fondo apro-
piado que ee formará oon las asigna» 
clones annales de las Eepúblicas re-
presentadas en las aludidas Conven-
ciones, adoptando como bases para 
calcular la proporción correspondiente 
á cada una, la que actualmente sirve 
para el sostenimiento de la Oficina In-
ternacional de las Eepúblicas Amerí-
oanae. Se recomienda, en fin, que en 
gracia de la economía, esa misma Ofi-
cina sea utilizada por las Conveuoioneá 
referidas y por la Oficina Sanitaria 
Internacional, para llevar la corres-
pondencia y la contabilidad, hacer loa 
pagos y conservar los iníormes provo^ 
cados por las labores á que se refieren 
las presentes reoomendacioaea. 
I I . E l Congreso Sanitario Interna-
cional aprueba que el mosquito STK-
GOMYIA FASOIATA ea el único medio 
comprobado, hasta ahora, como trae-
aiifior de la fiebre amarilla. 
Da acuerdo con la resolución ante-
rior, la profilaxis debe consistir en que 
los mosquitos de dicha especie ee des-
truyan hasta donde sea posible, y que 
se empleen los mejores medios para 
impedir el acceso de estos mosquitos á 
los enfermos de fiebre amarilla. 
I I I . a E l Oongreso Sanitario Inter-
nacional propone la formación de Ligas 
antileprosas, bajo el patrocinio de loa 
gobiernos de los países representados 
en él, á fin de que, por todos los medios 
posibles, ee ilustre á los pueblos acerca 
de los progresos que está haciendo la 
enfermedad y la manera de remediarlos. 
b Deberá evitarse la introdoccióa 
de leprosos del exterior, devolviendo 
al país de eu procedencia al que vinie-
re. Los gastos de ese regreso obli-
gatorio deben hacerlo las compañías 
transportadoras. 
o Deberá llevarse á cabo el aisla-
miento de los caeos confirmados, y la 
observación de los sospechosos, de la 
mejor manera posible. 
d Proponerse llevar á la conciencia 
pública, per todos lo medios condocan-
tee, el convencimiento del contagio da 
la lepra y recomendar, en cnanto sea 
posible, la manera más eficaz para evR 
tarlo. •^fn^jinnntf¡|üBfT 
I Y . Eecomendar á todos los países 
tributarios del paludismo, que en ellos 
se haga una campaña de vulgarizaeióa 
de los conocimientos últimamente ad-
quiridos sobre los medios de trasmi-
sión de dicha enfermedad. 
Qae en estilo sencillo y claro y coa 
dibajos representando á los géneros de 
mosquitos traamisores, se redaotea car-
tillas para repartirlas profusameuta 
entre los navegantes qae arriban á 
puertos palustres, y dif andir, por otra 
parte, dichos conocimientos desde las 
escuelas elementales, para con tales 
—Se hará todo cuanto mandéis. 
Guardaron silencio nuevamente y 
Kaiita se surmergió en eus pensamien-
tos. Entretando ee había hecho pleno 
día. E l viejo Kyemlik empezó á can-
tar la oración matinal, y Cosme y D a -
mián le hicieron ooro con sus voces es-
tentóreas. E l camino era malo, y pe-
netrante el frío. Los viajeros, con fre-
cuencia se veían detenidos por grupos 
de gente que les nreguntaba noticias 
de Ohenatohova. Kmita respondía qua 
la fortaleza resistía aúa y qae no ha-
bía capitulado. 
De vez en cnandoencoatrabaa genta 
aoble, que abarrida de las demaeías de 
los suecos iban, como Kmita, á ofrecer 
sos servicios al rey de Poloaia. 
Grandes y pequeños grnpoa de solda-
dos se encaminaban hacia los límites. 
L%9 satisfaotorias noticias llegadas de 
la Eepública habían reanimado las es-
peranzas de aquellos "desterrados,*' y 
muchos de elloa se aprestaban á re-
patriarse armados. E a toda la Slesia 
y particularmente ea las provincias de 
Eatibor y Opol, había un fermento ge-
neral; de todas partes ee cruzaban 
mensajeros con cartas del rey y para 
el rey, como asimismo para Oharn-
yetski, para los primates, para P a a 
Korytsinski, el conoüler; para Pan 
VarstuytBki, el oestsilano de Cracovia 
y f i i jaer •«aaáos de la Eípúblios , los 
oagilfes no habían abandonado á Jaaa 
Casimiro bajo niegúa concepto* 
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procedimientos llegar, tai ve?, á la ex-
tinoión del paíodiemo. 
Recomendar á las Repúblicas Ame-
ricanas que establezcan ligas contra 
la tnberoalosis, semejantes á las ya 
adoptadas en algnoas de esas Kepa-
blioas y en la isla de Oaba, con el ün 
de qne, con esfaerzo coieotivo, se logre 
disminuir la propagación de dicha en-
fermedad. 
V I . Recomendar la conveniencia 
general de hacer ona clasificación para 
las enfermedades contagiosas, bajo el 
punto de vista de Sanidad Marítima, 
teniendo en cuenta el período de mou-
bación de cada nna de ellas. 
V I L Reocmendar á los gobiernos 
que ee inspecciore previamente en los 
puertos el ganado qne por ellos se ex-
porte 6 importe y de la nave qae lo 
conduzca; y la vacanación, cuando las 
cirooLStancias lo exijan. La vacuna-
o ón poede consistir en el empleo de la 
aroleina, como medio diagnóstico para 
el ganado caballar y mular, y la vacu-
na de Schweinitz, de Washington, con-
tra las enfermedades del ganado de 
cerda. 
B' Congreso jozga conveniente que 
les gobiernos iootuyao en sus Legacio-
nes respectivas estos últimos precep-
tos, recomendados en previsión de 
epizootias. „ * * * 
Hecho y firmado en la ciodaa de la 
Habana á veinte de Febrero de 1902. 
Por la Repüblioa Argentin»: Firma-
do, Dr. Joan Santos Fernandez. 
Por la República de Colombia: Dr. 
Ricardo Gutiérrez Lee. 
Por la Ropübiioa de Costa Rica: Dr. 
Joan Ulloa. 
Por la Isla de Cuba: Dr. Vicente de 
la Guardia. 
Por la República Dominicana: Dr. 
Felino M. Bertrán. 
Por los Estados Unidos de Araórios: 
Dres. Valery Havard, William G. Gor-
g g B y Jeíferaon R, Kean. 
Por el M. H. 8. de los B. U . de A.: 
Dres. A. H . Glennao, Gregorio Gui-
Por los Estados Unidos de México: 
Dr. Eduardo Lioeaga, Sr. F . L . de la 
Barra, Dr. Narciso del Río, Dr. Car 
loe Manuel García. 
Por la República de Nicaragua: Dr. 
Tomás V. Coronado. 
Por la República del Paraguay: Dr. 
Gonzálo Arófitegai. 
Por la República del Uruguay: Dr . 
Eduardo Llceege. 
E s copia del original, que oeirtifioo 
Habana 2á de Febrero de 1932. 
D E . TOMÁS V. OOEONADO, 
Secretario del Congreso Sanitario 
Internacional. 
A S N O V E D A D E S e a A I coa U L T I 
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oue tomó Cuba en la Exposición de 
Búffalo, con detalles importantísimoa 
sobre la riqueza de este pais, los com-
bree de loa opositores y los premios 
obtenidos. 
L a obra está publicada por la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
R e v i s t a de C i e n c i a s 
Acabamos de recibir el número de 
Enero de esta importante publicación 
cubana qne merece la mayor protec-
ción por el alto honor que hace á Cu-
ba, fomentando los estadios científicos. 
Lo dirige el doctor Eduardo F . Plá. 
E l sumario de este número contiene 
trabajos de mocho interés sobre F í s i -
ca, Módiojina, Historia Natural, Me-
teorología y Variedades. 
L A CEONICA PAEISIENSB 
Fara reemplazar al agonizante Fí-
garo, sus antiguos directores, Perivler 
y Rodaje, se proponen fundar un dia 
rio qne encarne el alma de Paris. To 
do, según parece, está ya listo. Unos 
cuentos banqueros han suscripto por 
tres millones de acciones. L a futura 
redacción está completa. E l loaal 
mismo está escogido. 
Solo una cosa falta....¡Oh! Casi na-
de....el título. 
Los directores vaoilan entre E l Bou-
lemrd y La Crónica. 
Tal vez lo más justo eería fundir 
ambas palabras en una sola frsse y 
bautizar al naevo cuotidiano: L a €hro-
niqve Bcvlevard. 
E l Boulevard, según Amiois, es la 
capital de Faiis y Paris la capital del 
mondo. 
E n cuanto á la crónica. ¿Qoe es 
la orónioa1! 
Bate dice: 
— E s una sonrisa en la prosa diaria 
del periodismo. 
Aquél asegura que es la conciencia 
de la actualidad eocial. 
E l otro murmure: 
— E s el libro de memorias sentimen-
tales de nnestra época. 
E n realidad, es esto y es más, pues-
to que es todo. Abeja, liba con ática 
voluptuosidad la miel dorada de las 
itíeae; ave, atraviesa sin fatiga inmen-
sos eepacios idec-lógioof; libélula, vive 
goza entre florea de retórica. 
Como el poeta, la crónica sabe hacer 
''pequeñas canciones45 con las "gran-
des penas". Como e! geólogo, reoons-
troye, contemplando un hueso, la vida 
de toda una época. 
Es , además, nn resumen de la lite-
ratura de cada país, d é c a d a genert-
raoión. 
Los noveladores, los poetas, los filó-
sofos, los publioistas, se especializan 
cada día más. Los cronistas no por-
que son de consuno noveladores y poe-
tas, filósofos y publicistas, psicólogos 
y artistas. E l nniverso entero les per-
tenece. Les pertenece con sus almas 
y sus paisajes, con sus crímenes, con 
sus felonías, con sus lágrimas con sus 
dolores, con sns goces, con sus heroís-
mos, con sos noblezas, con lo qne se 
ve y con lo que no se ve; con el mundo 
y los mundos, en fin. 
"Sin embargo—marmoraó los hom-
bres serios—loa tales cronistas j^on 
tan frivolos!" 
¡Ebl no tanto. Y no siempre. En 
Paris, que parece ser la ciudad donde 
más y mejor florecen los chroniquers, 
suelen ser académicos y senadores. 
"De broma en brema—dice Lemaltre 
—llegaremoa todos al oniforme verde" 
Yo los prefiero independiantes. Me 
gustan ein casaca, sin compromisos, 
sin prejuicios. 
Me encantan librea de espíritu y de 
modales. 
B. GÓMEZ OAESILLO. 
PUBLICACIONES 
L a A m é r i c a C i e n t í f i c a 
L a persona qne desee adquirir esta 
importante revista que se pnblica en 
castellano y en ing'.ép, y qne pone á 
les lectores al corriente de todos los 
adelantos industriales y científioos, 
pueden acndir a la librería del señor 
Snlloso, calle del Obispo número 41 y 
43, antigea casa de Wüson. 
E l número de enero qne tenemos á 
la vista es una notabilidad por lo in-
teresante y útil. Pronto ee publicará 
el de Febrero. 
C u b a e n B ú f f a l o 
Acusamos reaibo de an ejemplar qae 
Ee nos envía de nn may interesante li-
bro en que ee da cuenta do la parte 
FUEGO 
Ayer tarde se declaró fuego en unas ca-
ballerizae que existen en un placer, al fon-
do de la calle de Franco esquina á Peñal-
ver, propiedad de D. Juan Ojeda y Ramo9, 
el cual manifestó á l i policía, que ignoraba 
el origen del fuego, aunque supone eea in-
tencional. 
Al darse la señal de alarmase presenta-
ron allí los materiales de extinción de in-
cendios de smbos Cuerpos de Bomberos, 
que prestaron sus servicios, trabajando úni-
camente el de los Municipales. 
De resultas de los trabajos llevados á 
cabo para extinguir las llamas, sufrió que-
maduras de primero y segundo grado en la 
mano izquierda, D. Raaón Funero Herre-
ra, vecino d* Marqués González n? 56. 
Ei Sr. Ojeda estima las pérdidas en unos 
cuarenta pesos oro americano. 
La señal de retirada te dió á los pocos 
momentos. 
HERIDA GEAVE 
En la casa de socorro del segundo distri-
to fué asistido el menor Arturo Cabello, de 
14 años, vecino da Galiano n? "4, de una 
herida por avulsión en la mano derecha, 
que sufrió casualmente al estar trabajando 
en una de las máquinas del periódico E l 
Mundo. 
El lesionado quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
AMENAZAS Y PORTAS ARMA 
A la voz de "ataja"-fué detenido por el 
vigilante número 850, el blanco Luis ÍJace-
ti y Crosmy, vecino de Romay número 69, 
por acusarlo el de igual clase Laureano 
Cuesta y Hernández, de haberle dado una 
bofetada y amenazado con un cuchillo de 
punta, por el sólo hecho da haber tropeza-
do su carretón con el del detenido. 
De este hecho se dió cnenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito, y el de-
teniio Baceti ingresó en el Vivac 
ACCIDENTE CASUAL 
Por el doctor Cuyas, médico de guardia 
en el hospical "Nuestra Señora de las Mer-
cedes", fué asistido ayer el menor Daniel 
Garroces, de cuatro años de edad, y vecino 
de la calle J. número 21, de la fractura 
completa de la clavícula derecha, de pro-
nóstico grave. 
Disha lesión la sufrió cas almente al 
caerse de la cama en que dormía. 
HURTO 
Una menor desconocido, que logró fugar-
se, es acusado por don Alberto Lallo, due-
ño del basar de paraguas y botones, situa-
do ea la casa Prado número 126, de haber-
le hurtado dos revolveres y otros efectos de 
poco valor, que guardaba en un baúl. 
HURTO DE VARIOS OBJETOS 
En la casa número 15 de la calle de 
Oquendo, residencia de Eugenia Valle, ee 
cometió un robo, consistente en varias pie-
zas de ropas, dos polainas y otras objetes, 
qne estima la perjudicada en diez pesos. 
Aparece como autor de este hecho el 
concubino de la Valle, y cuyo individuo no 
fué habido. 
COMPLÁCIDO 
Señor Redactor de la Sección de Policía. 
Hebiendo visto publicado en la sección de 
eu digno cargo correspondiente al día de 
ayer el parte de policía referente á la es-
cuela núm. 19. tal como ee produjo en pri-
mera intención; y habiendo rectificado mis 
informes con reloción al hecho, como lo hi -
ce constar en el Juzgado Correccional y no 
deseando perjudicar la conducta profesio-
nal del señor don Antonio B. Hernández, 
suplico á usted se sirva darpublicídKd á es-
tas líneas, quedando de usted a. s. s. q. b. 
m., Mate7 Valdés. 
SOCIEDAD DBL VEDADO.—Oelébra-
se esta noche el baile de La Vieja, en 
los Balones de la Sociedad del Vedado, 
No es el úitimo de la temporada. 
No. 
Aqnel simpático centro se despedirá 
del Carnaval con el baile extraordina-
rio que á petición de nomerosos eooioa 
ofrece en la noche del sábado ocho de 
marzo. 
¿Y el baile infantil? 
Lo tnvo en proyecto la directiva de 
la Sociedad del Vedado y en PU celebra-
ción tomaron decidido empeño los se-
res Carranza y González Oarquejo, pe 
ra en vista de las diüooltades presen-
tadas por la empresa de los tranvías 
eléctricos, á la que no es posible facili 
tar nn servicio extrordinario en día de 
fiesta, ha sido- necesario desistir por 
completo de esa idea. 
Para conolair diremos, por informa-
ción oficial, qne se ensaya para el mes 
de abril la bonita zarzuela Los lobos 
mañnos por el simpático gropo de afi 
clonados que tan gratas veladas ha 
ofrecido en aqnel bonito chalet de la 
Sociedad del Vedado. 
T haeta la noche, masoaritasl 
Los TEATROS HOY. —Ba Tacón se-
rá cantada Aida. 
E n Payret solo consta la fnnción de 
dos tanda?: E l Capitán Mefistóíeles, es-
trenado anochecen gran éxito, y Bou. 
quet Nacional. 
En Albisn, L a alegría de (a huerta y 
España en París. 
Entre ambas obras ejecntará el Oc-
teto Esp&ELol las más aplaudidas pie-
zas de su repertorio. 
Y en Martí, Cinco años áesp-ués, se-
gunda parte de la bilogía romántioa 
Las do» huerfanitas. 
POR ÜLAEA PESNANDEZ—Progra-
ma de la función que á favor de la 
infortunada artista Olara Fernández 
tendrá logar el día 3 da Marzo, en el 
teatro de Tacón, bajo los auspicios de 
distinguidas damas de esta sociedad 
y con el concorso de todas las empre-
sas teatrales: 
Primera Parte 
Io Oberfcnra de la ópera D, César de 
Bazán, por la orquesta de la ópera, di-
rigida por el repotado maestro Bovi. 
2? Monólogo ¿Qué talf, por el ge-
nial artista Luis Koncoroni. 
Segunda Parte 
Io Rapsodia húngara número 2, de 
Lifzt, por la propia orquesta. 
2o Aria de soprano del segando ac-
to de la ópera Bigoletío, de Verdi, can-
tada en carácter por la notable tiple 
cubana señorita Olasenti, acompañada 
por la orquesta. 
Tercera Parte 
E l precioso boceto lírico-dramático, 
en nn aoto y tres onadros, de Arniches, 
música de Vives y Quinslant, titulado 
Dolorete*, por toda la Compañía de 
Albisu y su orquesta. 
Cuarta Parte 
E l disparate cómico-borlesco de los 
hermanos Bobreño, música del señor 
Mauri, titulado T i n . , , tan te comiite 
un pon, por la Compañía del teatro 
Alhambra que dirige el popular actor 
Kegino López. 
Con tan variado y hermoso progra-
ma no dudamos que será da un resul-
tado satisfactorio el producto de la 
función-
BL OCTETO ESPAÑOL.—Anoche ob-
tuvo un nuevo triunfo el Octeto Espa-
ñol en la segunda tanda de Albisu. 
Una concurrencia numerosa y esco-
gida acudió á oír á aquellos exoelentes 
profesores que hacen épooa en ios ana-
les del arte musical de la Habana. 
Hoy vuelven á tocar; y para maña-
na, viernes, se anunciará eu beneficio, 
que será una verdadera ovación. 
CANTARES.— 
ün día á Richmond subí, 
¡Y cuán bello lo hallaría, 
Que, perdóname, aquel día 
Fui feliz hista sin tí! 
Las malas son esas penas 
Que sin matar nos maltratan; 
Laa que de un golpe nos matan, 
¡Esas sí que son las buenas! 
Vengo á pedirte perdón; 
No puedo luchar contigo, 
Pues mi mayor enemigo 
Es mi mismo corazón. 
li. de Campoamor. 
LonuaA DE GRANDEZA.—Bntre las 
manifestaciones de la locura, una de 
las más caracterizadas es la locura de 
grandeza. Quien la padece, se considera 
rico, poderoso, soberbio, desprendido, 
cual cumple á quien todo lo posee. L a ^ 
tocara de grandeza es de las más s i m - í 
páticas, porque no produce arrebatos 
de ira, ni desfallecimientos de amor, 
ni ráfagas de terror, como quien sufre 
locara de persecuciones. 
Y no diremos que se hallen agitados 
del mal de la locura de grandeza los 
amigos Inolán y Compañía, dueños da -
la popular y acreditada tienda de ro-
pas L a Casa Grande (Galiano, esqui-
na á Ban Bafaei), en cuanto á que tie-
nen bien ajustados los tornillos del en-
tendimiento, y hablan correctamente y 
proceden de igual manera que hablan; 
pero lo demuestran en el empeño que 
vienen realizando, de menospreciar el 
oro vil que tantos queremos y basca-
mos, dando al nameroso público que 
favorece su establecimiento, las elegan-
tes, vistosas y ricas telas qae llenan 
sus anaqueles á anos precios qae asas-
tan por lo fabulosamente baratos, no 
obstante ser da clase soperiorísimas. 
Solo quien posee locura de grandeza 
podría hacer tales prodigios. Pero lo 
hacen los que están en sus cinco sen-
tidof; porque esa proceder comercial 
tiene otro nombre en el oaso presente: 
entender bien el negocio. 
¡Y vaya si lo entienden Inclán y 
OompaBía! Como que de ese modo, 
atendiendo á los apremios de la crisis, 
han podido efectuar ventas qae pare-
cen mentira, dadas las estrecheces da 
la situación; ventas colosales. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas qae 
se jugarán en la noche de hoy, jueves, 
en el frontón J a i Ala!: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Lizandiay Pasieguito (blancos) con-
tra Urresti y Abadiano (azules.). 
Primera quiniela, á 6 tactos: 
Mácala, Trecet, Machia, Eloy, Yarri-
ta y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Trecet (blancos) contra Ca-
cillo y Machía (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit Pasiego, Abadiano y Alí me-
ñor, Ibaceta, Urresti y Lizundia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la 
Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Un soltero, enemigo del bello sexo, 
decís: 
—Si cada vez que una mnjer engaña 
á nn hombre estornudase, nos pasaría-
mos toda la vida diciendo: 
—¡Jesúsl ¡Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! 








NoTáS DB FUBILLONES.—A medida 
qne van siendo contados los días de 
exhibición de la intrépida domadora 
Adgie Castillo con sus tres feroces leo-
nes, Fubillones, el Baroum cubano, v» 
dando los últimos toques á " L a Feria 
de Sevil¡a,,, pantomima de gran atrac-
ción, en la que tomarán parte más de 
cincuenta personat?, con sus correspon-
dientes comparsas de chulas, gitanas, 
toreros, cantaores, majas, bailadoras, 
etcétera. 
Santiago no ha omitido gastos ni sa-
crificios de ningún género para presen-
tarla con todo el lujo da vestuario y 
aparatos que la obra requiere. 
Toni, el simpático elewn, recibirá en 
breva da los Batados Unidos un surti-
do da instrumentos musicales, entre 
los qae hay cascabeles, campanillas, 
violines, mandolinas y banjós, con los 
cuales nos presentará un acto excén-
trico musical que envidiarán los máe 
afamados minstrels norteamericanos. 
Robledillo ensaya con interés para 
su difícil trabajo en el alambre, ana 
carrera en bicicleta, un nuevo baíanoe 
y on terrible salto mortal. 
Mr. Oodona ejercita 4 sus niños en 
varias suertes samameote arriesgadas. 
Algia piensa introduair un baila 
coa luces de bengala de mocho efecto 
de gran novedad y de palpitante in-
terés, y por último, el bnenode Piñera 
presta espeaisl atención á unos pro-
gramas en ocho colores distintos ron 
unos dibujos preciosos y un magníüoo 
retrato de) coronel coi que se obse-
quiará al j úbliüo aro de etstos domin-
gos y que ser.̂ n dignos d;̂  coaserv^r-
es oomo scuvewr do Fubiilones ani hit 
C ir cus. 
LOS MÉDICOS TIENEN CONFIANZA 
en esta medicina y la recetan con pre-
ferencia á cualquiera otra imitación. 
Certifico: Que indico siempre con 
preferencia á otros compuestos análo-
gos la Emulsión de Soott da aceite de 
hígado de bacalao con hipofoeficos de 
cal y de sosa en los casos de raquitia-
mo y esorofalosis, sin que haya dejado 
nunca da obtener resaltados satisfac-
torios. 
Y para que conste donde convenga, 
expido I» presente en el Vedado, 
Cuba, á 13 de F e b r e r o . — J u a n Mi-
guel Plá . 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Compañía de Opíra Ita-
liana.—A las 8: L a ópera en cuatro 
actos, Aida. 
FAjyiET.—Compañía de Zarzuela— 
Fnnbtón por tandas.—A las 8, E l Ca-
pitán Mefistofeles.—A las 9; Bovquet 
Ufaoional. 
ALBISU.—Compañía de Z irzuela.— 
Funoióii corrida.—A las ocho y diez: 
L a Alegría de la Huerta.—Concierto 
del O iteto E -p&ñol.—España en París. 
MARTI.—Compañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Bonooroni.—A las 8: 
Estreno del interesante drama en seis 
actos, Cinco oñw Después (Segunda y 
ú tima parte de la biología: Las Dos 
Muerfanitas. 
ALHAMBEA.—Compañía da Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: Estreno de la 
zarzuela de g. an aparato en dos actos: 
Aventuras de Florimbó ó Vicje por 
el Norte.—A las 9i: Segundo acto de 
Aventuras de Florimbó ó nn Vicji por el 
Norte.—A las 10J: Se bañó el Gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
Iones 24 de Febrero al domingo 2 da 
Marzo 50 asombrosas vistas da Bar 
caloña, el Monserrat y Tarrsgone; en 
trada 10 centavos. Galiano L? 116. 
CIRCO DE FUBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada da 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns. Función dia-
ria, á las ocho da la noche, y matinéa 
todos los domingos con regalo da j u -
guetes á los niños, y los jueves ma-
tiegas popularas á las tres de la tarde. 
—HoyMiss Adgie Castillo en su famo-
so trabajo con los leones.—El lunes 24 
gran matinée. 
SA.I,ÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades. 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baila después de la fun-
ción. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natura'. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F t T N C I O N S S . 
D I S T R I T O S U R : 
Elias Guerra y García, 48 años 
Habína, Angeles 75. Tuberculosis 
nar. 
Rosa Pozas v Gálv^z, «3 años, blano*, 
Guara, Campanario 214. Iu ufleiencía mi 
tral 
Mercedes Valdóa, 17 año-, blanca, Regla, 
Esperanza 122. Insuficiencia mitral. 
Benito Villanueva, 5ü años b auco, Ga-
licia, Condesa 33. Ataxia Locomotriz. 
Le-marda Hernández 71 »ñoa, blanca. 
Las Mangas, Gloria 13. Acceso pernicioso. 
Candelaria Perdomo, 3 años, blanca, Ha-
bana, Vivea 163. Meningitis. 
Hilaría Ibáñe -, 89 años, negra, Africa, 
Angeles 48. Debilidad semil. 
D I S T R I T O E S T E : 
A.ustina Hernández, mestiza, Matanzas, 
Lus 46. Tuberculosis pulmonar. 
Canuto Valdós, 5i años, banco, S»ncti 
Spíritus, Obispo 27. Angina de pecho. 
José Pastor Veitia, 63 años, negro, 
baña, Monserrate 113. Diabetis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Rodríguez, 50 años, blanco, Habana, 
Lu anó 23. Hemorragia cerebral. 
Carlos Martínez, 2 añes, negro, Habana,1 
San Jacinto 9. Atrepsia. 
Concepción Angel y Hornos, 32 años, 
blanca. Habana, Monte 390. Tuberculosis 
pulmonar. 
José García, 4 meses, blanco, Habana, 
Vapor 45. Enieritis. 
übaldo Cuenca y Melero, 61 años, blan-
co, España, Neptuno 214. Afección orgá-
nica del corazón. 
Juan C-̂ selis, 53 años, blanco, Oviedo, 
Quinta del Rey. Hipertrofia del corazón. 
Juan Rúa, 32 años, blanco, Coruña 
Quinta Benéfica. Enteritis tuberculosa. 
Agapito Oliveras, 3/ años, blanco, Ovie-
do Quinta La Covadonga. Traqueo bron 
qultis. 
Eustasio Alvarez, 59 años, b anco, León, 
Purísima Concepción. Insuficiencia mitra . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Febrero 24 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R : 
1 V a r ó n blanco Ifgítim"". 
2 hembras blancas legítimas. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 v rón blaico natural. 
1 hambia blanca legítima. 
1 varón mestizo natural, 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco legítimo 
1 hembra blanca legítima 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Eduardo Cárdenas y O'Farrill con Valen 
tina Cuesta y Cuesta; negros. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Felipe Valdés, de 5 meses, negro, de la 
Habana, Revillajigelo 114.—Escrófula 
Ramona San Román, blanca de 47 años, 
de Hoyo Colorado, Figuras 37.—Embolia 
ctrebral. 
Eligió Paz y Eendáí, b-anco, de 23años 
de la Habana, Aguila 169—Epilepsia. 
Candelaria Hernández, parda de 30 años 
de la Habana, Estrella 60—Tube.cuiosis 
palmcnar 
Bernabé Gutiérrez, blanco, de 16 años 
de la Habana, Corrales 29—Cirrotis del hí 
gado. 
José Grnart, blanco, de 50 añ?>i", de B = r 
celona, Galiano 93—EscJoroeis cardi vasca 
lar. 
DISTBITO OESTE: 
José González y Hernández, blanco, de 
11 días, de la Habana, La Rosa 5—Debili 
dad «.on.ema. 
L'renzo Aranda y Diaz, blanco, do tres 
meses, de la Habana, Espada y Neptun 
— B:onquitis aguda. 
Pabla Corona Machado, mest'za, de 10 
días, de la Habana, Araraburu 48—Debili 
dad cong^nita. 
Antonio Reyes Yega, blanco, de 2 anos 
de la Habana. Estevez 148—Meningitis. 
Luisa Rodríguez de Armas, blanca, de 76 
años, do la H; baña, J. del Monte 413—Eri 
fiipela. 
DISTRITO í STK: 
José Duyos y Cruces, blanco, de 44 años 
de España, O Reilly 13—Enteritis crónica 
¡ Santos lie. y Jorge, blanco, de 30 años 
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Sel IslÉieclfflieMo Espcíal de MoJas 
para 
S r i s . , S r i í a s . y BÍSas», 
LA GARDENIA. 
A guiar n. 71, 
Frente al Bazar Ing lé s 
L% dueña, qne snsoribe, tiene el mayor güito en 
invitar á Iss señoras á h .cer naa visita á esta tu 
cueva casa donde se pondrá & su dU^osioión cuan-
to acaba de recibir de Paria ea el ramo de eombre-
reria para señoras, señoritas y niñas, de lo más se-
lecto j moderno que aquellos ta leres producen, así 
cerno un eipléndido surtido de hsrmosis ooleoeio-
nss de flores j ramo;, coronas, tedas, encajes, bose 
7 mil obj 3tce míe de adorno y fantasía: todo de su-
ma novedad y de un gasto y elegancia incompara-
bles. 
Dotfido, ademas, el taller de tsta casa de ' x?.&~ 
lentes cficialas, pueden tener cuestrae favorecedo-
ras la seguridad de qae sus oncarg s de sombreros 
ea el qae fuere tu tcodeio ó estilo, serán tiempre 
eonfeouioncdot con el art» y d's lucida de los mejo-
res de Europa. 
Y loa precios tnódioos. 
Luisa Ortega de Garc í a , 
1532 aU 4.-27 « c i 2 i 
maa 'látano 
.̂ Crusellas, 
XJN P O C O 
L u z e x t i n g u i d a . 
Moribunda la vi, eu sus negros ojos 
una tristeza angelical flotaba, 
la fiebre que traidora la mataba, 
su faz teñía con matices rojos. 
Quiso hablar y murió, puesta de hinojoí 
la madre junto al lecho sollozaba; 
yo enloquecido, sin querer miraba 
de aquella pobre niña lea despojos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En un blanco ataúd lleno de flores 
pusieron al amor de mis amores, 
cortáronle del pelo larga trenza, 
¡la que á menudo yo besar soiía! 
y aunque un dolor profundo me rendía, 
llorar no me dejaba la vergüenza. 
José Otieta Manjón. 
La mayor sabiduría del hombre consiste 
en conocer sus locuras. 
La Eoche/oucauld. 
P a r a d a r a l no f / a l 
•el aspecto de caoba* 
So frota el nogal con una disolución da 
seis partes de ácido nítrico en veinte de 
agu?, y se dpja secar. 
Después disuélvanse diez partes de san-
gra de drago en cuatrocientas partes de 
alcohol. 
Se impregna la madera con esta disolu-
ción y se deja secar y, finalmente, se le da 
una mano de 
Laca . 5 partea. 
Carbonato sódico 1 
Alcohol 75 „ 
Después qne se ha secado este último 
barniz se pulimenta la madera frotándola 
con piedra pómez. 
A n a r / r a m a , 
(Por E l Bombero.) 
Yenta en todas las Fannacias ] Tiendas áe Víveres fiaos. 
c 227 l Fb 
I 
B E T B 
Sedería, Perfumería, 
Sombreros 
Novedades de París. 
María Lacaüe. 
C 2F0 
Ei único CORSET RECTO, 
ELEGANTE Y COMODO ea 
el que bace M arfa Laoall e. 
A Q U I A K 8 2 
entre 
Obispo 7 O'KeiUy. 
2(U R F 
1STB0 DE PABI8. i 
PABA CAEMVALl 
Karla Bolea Car. 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna encantadora 
señorita de Melena del Bar. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.). 
por letras y ob? 
R o m b o , 
(Por Juan-Josó.) 
i 
Sustituir las signos 
tener en cada linea, horizontal y vertical* 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para pescar. 
3 Util de marina. 
4 Nombre de mujer. 




(Por Juan Cerda. 
X 
INMENEO 
SOMBREEOS señora y n iños 
VESTIDOS, CORSETS. 
Téieíoíio 1940. 
oficialas de Be necesitan bueass vestidos. 
c 175 a:t 
Sustituirlos signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de varón. 
4 Sentido. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y ve^tioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombra de mujer. 
2 Objeto de idolatría. 
3 Dignidades inglesas. 
4 Nombre de mujer. 
5 En los jardines. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 




Sustituirlos sígaos r letrai, de 
que leídas horizontal y verticalmanta 
presen lo siguiente: 
1 En música. 
2 Aves. 
2 En los militares. 
4 Imperio. 
Soluc ionen , 
Al Anagrama anterior: 
JUANA MARTINEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
REDONDO. 
A la Charada anterior: 
HA-MA-CA. 
Al Logogrifo anterior: 
LECTICIA. 
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